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Telegramas por ei caDie , 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A i D1AU10 DE LA IUAIUNA. 
fí A BAÑA. 
Do hoy 
Madr id , Mayo 3. 
B E G L A M E S T O D E 
R E C A U D A C I O N 
La G f í c e l a de hcy publica el regla-
mento de ncradacida de las- Rentas pú-
blicas. Según este se impedirá el ejerci-
cio de su industria á los c:ntribuyentes 
morcscs. 
I N E X O R A B L E 
E l C o r r e o dice que el fiscal del Tr i -
bunal Supremo de Justicia se mostrará 
inexorable contra los que €x:iten á ¡os 
contribuyentes á no pagar los tributos. 
E L P R I M E R O , D E M A Y O 
Los clrsros de Madrid termináronla 
fiesta del primero de mayo con una me-
rienda campestre á la que asistieron más 
de diez mil personas. 
E L C O N G R E S O D R 
A G R I C U L T O R E S 
Ha celebraao su sesio'n inaugural el 
Congreso de Agricultores, reunido en 
Murcia, y -n él ha pronunciado un discur-
so grandilocuente el señor Canalejas-
ESCOELiS DE áGíUGULTIM 
S e g ú n ha publicado en estos días 
uno de nuestros colegas locales, el 
señor Biscay, administrador del 
| ingenio "Portugalete," de la pro-
piedad del señor don Manuel Calvo 
y sito en Santa María del Rosario, 
ha ofrecido al gobierno cooperar 
con él, al establecimiento de una 
Escuela de Agricultura, br indán-
dole al efecto varias cabal ler ías de 
bueuas tierras, pertenecientes a l 
referido ingenio, las que reúnen 
todos los requisitos apetecibles para 
el cultivo de la caña y toda clase 
de frutas, viandas y legumbres 
tropicales. 
Por la salubridad del cl ima y la 
proximidad de Santa María del 
Rosario á esta cnpltal, n i n g ú n pun-
to d é l a provincia ofrece, en nues-
tro concepto, mejores condiciones 
para el establecimiento de una 
Escuela de Agricul tura y teniendo 
en cuenta estas circunstancias, 
creemos que el Secretario de A g r i -
cultura debe estudiar la proposic ión 
del señor Biscay con todo el dete-
nimiento y atenc ión que se merece, 
antes de tomar ninguna determina-
ción acerca de tan importante 
asunto. 
L a necesidad de la creación de 
algunas escuelas de agricultura, á 
lo menos una en cada una de las 
seis provincias en que se divide es-
ta Is'a, se hace sentir más viva-
mente cada día; para sostener la 
competencia con que los producto-
res de Cuba tienen que luchar en 
los mercados consumidores, no so-
¡ A I . G R A N O ! 
D á L A B A R A T A napoleones para n iños del 22 al 32, de las marcas 
"Cabrisas", " L a Americana", "Sportman" y "Cuba" 
DE LA MEJOR CALIDAD 
A $1.75 P L A T A . 
D A T A M B I E N L A B A R A T A LOS A C R E D I T A D O S 
N A P O L E O X E S P A R A S E Ñ O R A 
de las marcas y clases arriba mencionadas. 
( E n t i é n d a s e que este calzado es acabado de recibir.) 
" L A B A R A T A " e s t á s i t u a d a e n O b i s p o n0 I L O e n t r e V í l l e -
g-as y B e r n a z a , a n t i g u o * 'Sa ló i i P o l a . " 
D i r e c c i ó n : T e l é f o n o " JLA B A R A T A , " 
NOTxX..—El calzado de este anuncio no se sirve á domicilio. 
Ot—702 alt 5—2 
L A V A J I l j I L á A 9 
de A n a s t a s i o Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 114, esq. á Z a n j a . 
Almacén importador ds loza, cristalería, lámparas , porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con ^ s mepres operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por GO de 
ancho y \ de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACION 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, poique todo lo recibe directamente. 
Una vajilla de color, íitja, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fnentes hondas, 1 ensaladera, 
12 id. hondos, 1 sopera, 1 cafetera, 
12 id. de peltre, 1 fuente con tapa, 1 lechera y 
G fuentes llanas, 2 conchas, 12 tazas. 
Total 75 pieezas: $19 plata. Hay infinidad de pintas bonitas. 
Estas vajillas son finas. 
13«6 alt 268 «Mi 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y nhlos, 
13IB A L F O I S T S O I F ^ I E ^ I S , 
Compostela n. 4 8 , entre Obispo y Obrapia 
C a n a s t i l l a , v e s t i d i t o s , c a r g a d o r e s , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s , 
m a t i n c e s y t o d s c u a n t o se r e l a c i o n a c o n l a r o p a b l a n c a p a r a s e ñ o r a s 
y c i ñ o s . 
v i s t e n c o c h e s - c u n a s y se a d o r n a n ces tos . 
Se h a c e n c o r s e t s á m e d i d a g a r a n t i z a n d o s u b u e n c o r t e . 
C 546 alt 1?» 5Ab 
K M P U K » A D E V A P O R E » 
MENENDEZ Y COMP. 
SaldrftD todoi lot Jneve«. alternando, de Batabanó para Santiago de Coba, 101 v*. 
porea S B I N A D B L O S A N G E L E S v A N T I N O O B N B S M E N B N D B 2 
hMtemlo escala, ei O I E N F Ü E G 0 3 , ÜASILDA, TUNAS, JÜOABO, S A N T A 
ÜBÜZ D B 1 8 Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Heolben paiajorot y carga para todoi loa paertoi Indicado!. 
•1 próximo Jnevei taldrá e: vapor • 
H E I W A D E L O S A N G E L E S 
a««pa¿* de la llegada del tren directo del Camino de Hierro 
E l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á de B a t a - a n ó todcs los d o m i n g o , p a r . 
C ien fuegos . C a a i l a a y T u n a s , r e tornando á d ^ - o S u r g i d e r o t o " . ^ ! 
J a . v e . . Rec ibo la carga l o . j u e v e s 7 c i e r n e s . S « r o t o a o . l o . 
^ SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
lamente c o n t r a í a remolacha, sino 
también contra el azúcar de caña 
de distintas procedencias, es preci-
so que el hacendado cubano se val-
ga de todos los recursos que pueda 
proporcionarle la ciencia, para au-
mentar el rendimiento y reducir los 
gastos de elaboración. 
E n los Estados Uoidos, donde 
existen ya dos escue'as de esta cla-
se, la de Audubon y la de Talane, 
de las cuales han reportado gran-
des beneficios los productores de 
azúcares de la ü u i ó ü , por el desa-
rrollo d é l o s conocimientos técnicos 
y la propagación de los nuevos pro-
ceijimieutos científicos relacioua-
dus con la industria azucarera, 
acaba Mr. Atkins, propietario del 
gran central "Soledad" en Oienfue-
gos, de hacer á la Universidad de 
Harward un cuantioso donativo 
para la creación y sostenimiento 
en ese centro docente, de una cá-
tedra de agricultura, que se ocupa-
rá especial y exclusivamente en 
estudiar los medios de mejorar el 
cultivo de la caña de azúcar y de-
más plantas tropicales. 
E l rápido y extraordinario de-
senvolvimiento y prosperidad de la 
industria azucarera en Alemania, 
que marcha hoy á la vanguardia de 
los paises prodoctores, se deben 
únicamente á la gran suma de es-
tudios é investigaciones llevados á 
electo por las clases más i lustraias 
de su población; en todas sus fá-
bricas y campos de remolacha, 
abundan licenciados de las Uni-
versidades y entre el personal de 
muchos establecim entos industria-
les, se cuentan dos y hasta tres 
doctores en filosofía y teología. 
Bajo semejante sistema nada 
extraño tiene el que la remolacha, 
á pesar de su relativa pobreza sa-
carina natural, tardara pocos años 
en volverse la planta de mayor 
rendimiento. 
Merced al eficaz concurso que le 
prestó la ciencia, la remolacha ha 
logrado sobrepujar á la caña; pero 
si esta se determina á emplear los 
mismos medios, estableciendo E s -
taciones Experimentales y Escuelas 
de Agricultura, cuyos resultados 
son cada vez más palpables y sa-
ti^fictorios, es probable que la 
caña pronto recupbre so antigua 
supremacía, pues cuenta para ven-
cer á la remolacha con el elemento 
más poderoso, que es su mayor r i -
queza sacarina y la dificultad del 
problema que hay que solucionar 
consiste ún icamente en llegar á 
sacar de ella mayor cantidad de 
azucar q ie la que se extrae de 
aquella. 
Oreada y sostenida durante va-
rios años, por el Conde de Casa 
Moré, Onba ha tenido también so 
Escuela de Agricultura, montada 
al nivel d é l a s más renombradas del 
extránjero, y bai lándose las diver-
sas asignaturas á cargo de profeso-
res idóneos; desgracia lamente, las 
intransigencias imporantes en aque-
llos tiempos, por una paroe y la 
oposición de la rutina, enemiga de 
todo progreso, por la otra, impidie-
ron que dich* ins t i tuc ión reportara 
al país todos los beneficios que de 
ella tenía legí t imo motivo de espe-
rar su generoso fundador, cuyos sa-
crificios resultaron completamente 
estéri les , puesto que la mayor 
! parte de los j ó v e n e s que adquirie-
ron t í tulos do ingenieros agróno-
mos, mecánicos , químicos y maes-
tros de azúcar, tuv.eron que emi-
grar al extranjero, donde sus ser-
vicios fueron mejor a p r e c í a l o s que 
en su propio país. 
Hoy que las circunstancias han 
cambiado y que Cuba ha perdido el 
primer puesto, la creación de E s -
cuelas de Agricultura teórica y 
práctica se impone con más impe-
riosa necesidad que en ninguna 
otra época, si hay e m p e ñ o en impe-
dir que Cuba pase pronto á sentar 





e n l a s e x i s t e n c i a s . 
N O V K D A D E S 
C a l z a d o e legante . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
L A GRANADA 
OBISPO Y ( IBA. Mercadal v I 
NUESTRO SOCIO 
M E R C A D A L 
V I S I T A 
lo? grandes estable-
cimientos i n d u s -
triales, adquirien-
do n o v e d a -
des para la 
casa. 
e 700 2 M 
F I Q U E S 
blanco, de color entero y estampados á real y me 
dio sencillo. 
de cordón y labrados, á peseta, 
P I Q U É S 
bordados, labrados y de cordón, á 2 reales. 
P I Q U É S D E F A N T A S I A 
P I Q U É S D E T O D A S C L A S E S 
í LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
al lado de la pe le ter ía L A M O D A 
Ct8. 701 a l t . • 4̂ 2 
El 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy, 
miércoles , y en viaje de once d ías 
y boras, l l egó con toda felicidad á 
la Ooruña el vapor-correo R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , sobre cuya suerte 
se hicieron circular rumores tan 
pesimistas como absurdos, sin te-
ner en cuenta que marchando di-
rectamente y sin tiempo para su 
llegada, estaba destituido de fun-
damento todo lo que so decía. 
Nos apresuramos á publicar la 
noticia, tranquilizando con ella los 
ánimos de los familiares y amigos 
del numeroso pasaje de ese cómo-
do, sól ido y hermoso vapor de la 
Compañía Trasat lánt ica E s p a ñ o l a , 
cuya rapidísima travesía enaltece 
al buque y á la casa armadora y 
honra á. su inteligente cap i lán , el 
Sr. Casquero. 
(POR T E L É O n A F O ) 
Sevilla, 14 (11 noch-.) 
Se verif icado el tutietiue; que PD 
el teatro de San Fernando L a b U n dis 
puesto loa garn ic is tas . 
En el eecenurio se ha l laba )a p res i -
dencia, rorraada por dipatadoa del par-
t ido qne han acompauado en aa viaje 
al i lus t re oxmin i s t ro de U l t r a m a r , se-
ño re s M a r q u é s de J é r e z de los ü a b v 
l l e rosy Borbol la . D e t r á s estaba la 
plana mayor del gamacisino sev i l l ano . 
La sala, b r i l l a n t í s i m a , o b s e r v á n d o s e 
qneocapaban afganas plateas y p a l -
coa d is t ingaidaa y e ieg io tes damas. 
T a m b i é n estaban en palcos el gene-
ral Polavieja, los Marqueses de Para-
daa y de Iba r r a y representantes de 
diversos par t idos . 
« 
• • 
E n medio de grandes ap lanar ía se 
levanta á hablar el scuor R o d r í g u e z 
de la Borbo l la para hacer la presen 
t a c i ó n del s e ñ o r Maura . 
Dedica entusiastas elogios al s e ñ o r 
Castelar y hace un resumen de la po-
l í t ica del s e ñ o r Gamazo y de la c a m -
p a ñ a par lamentar ia del s e ñ o r Maura . 
• • 
Este se levanta en medio de a p l a u -
sos ruidosisiiuos. 
El s e ñ o r Maura dice que, en p r im e r 
t é r m i n o so ve obl igado á agradecer la 
hospi ta l idad qne ha recibido; e o i l t e c e 
a la mujer sevi l lana y dice qu»^ se com-
place en hablar fuera del Pa r l amen to , 
s e ñ a l a n d o los graves problemas que 
oet.m por resolver, 
Ocnpí indosH de lo qne sucede en Ca-
t a l u ñ a , raaDitieeta que no p u o d e j u z -
garse de la o p i n i ó n de aquel la comar-
ca por la voz de loa enemigos de la 
un idad nacional , pero ind ica que lo 
que all í ocurre desde hace meses me-
rece preocupar seriamente la a t e n c i ó n 
de los gobiernos. 
" ¿ P o r q u é o í m o s all í las blasfemias 
separatistas!—exclama. —No bastan 
para exp l i ca r lo el amor al t e r r u ñ o , el 
amor regional , el amor a l dia lecto . 
T a m b i é n en Canar ias , t a m b i é n en L a s 
Palmas tenemos na dia lec to que yo be 
aprendido cuando era n i ñ o , y cuando 
m á s amo á aquel la t i e r r a en que n a c í , 
m á a quiero á mi E s p a ü a . 
"Poner ese amor encima del amor 
de la pa t r i a es de hijos ma l nacidos, 
m á s cr iminales cuando la p a t r i a se ha-
lla en in fo r tun io . L a madre se t iene. 
No puede e l e g i r s e . ( G r a n d e s aplan-
sos.) 
Dice que una crisia h o n d í s i m a qne 
existe en todas partes, coincide con 
loa alientos de la prosper idad i n t e r i o r ; 
pero " s e n t i m o s — a ñ a d e — l a s e n s a c i ó u 
de la orfandad, porque duran te sesen-
ta a ñ o s de v ida cons t i tuc iona l nunca 
hemos hecho v i d a completa . 
" A s i l l egó el coi í l i c t o i n t e rnac io i i a ' , 
y probamos nuest ra impotenc ia , f a i -
tando á la s incer idad de confesarla. 
L a cansa subsiste por el d i v o r c i o en t re 
las masas agenas á la p o l í t i c a y los 
gobiernos. Estos necesitan que Ies 
deis fuerza. E n t r e tan to , mient ras no 
se la deis, los gobiernos s e r á n d é b i l e s 
ante insolentes imposiciones . 
" S e r v i r á la pa t r i a requiere g r a n es-
fuerzo del e s p a ñ o l , que ha v i v i d o d i -
vorc iado de la p o l í t i c a . " 
Censura la prudencia cuando ahor ra 
la p r e v i s i ó n . 
Combate la d u c t i l i d a d de la p o l í t i c a 
que puede t raer funestas consecuen-
cias, porque precisa hacer el bien l u -
chando cont ra el ma l . Es preciso i m -
ponor leyes de necesidad p ú b l i c a . 
E log i a la labor do V i l l u v e r d e , que 
estima una obra gloriosa que ha nu -
t r i do al gobierno duran te todo el t i em-
po que existe. 
I ) ce que los consumos, los aranceles 
y l u c u e s t i ó n de alcoholes r equ ie ren 
t o d a v í a una solueñón. 
Sostiene la necesidad de restablecer 
la ley de ut i l idades , t i m b r e y derechos 
reales, perseverando en el ac tua l siste-
ma t r i b u t a r i o , y en una recta admin is -
t r a c i ó n basada en la responsabi l idad. 
P i d e la s u p r e s i ó n de los derechos 
pasivos para los nuevos empleados, y 
sostiene la idea de la o r g a n i z a c i ó n de 
los servicios sobre la base ú j i o a de las 
e c o n o m í a s . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n local necesita 
pronto rerae i io . Loa gobernadores y 
los delegados de Hac ienda han ma-
tado las in i c i a t ivas locales. U r g e apar-
tar loa A ^ n . ^ - T n l r 1 ! t o s d « la Hncie i d a . 
Las funciouea fiscales deben rea l izar -
las las agremiaciones forzosas, y es 
precian l i m i t a r la dependencia de loa 
Munic ip ios respecto al min i s t e r io de 
la G o b e r n a c i ó n . L a f u n c i ó n c e n t r a l 
e s t á deshonrada y deba desap i reoar . 
(Grandes aplausos.) 
Los A y u n t a m i e n t o s deban v o t a r los 
presupuestos y los d e m á s asuntos de 
c a r á c t e r general y disolverse d e s p u é s , 
quedando los alcaldes encargadoa de 
ejecutarlos con la debida responsabi l i -
dad ante el nuevo M u n i c i p i o 6 ante los 
t r ibunales de jus t ic ia 'en casoneoesario. 
Respecto á las reformas sociales, p i -
de parquedad en las leyes y u n c r i t e -
r io p r u d e n t í s i m o para d i r i m i r las con-
tiendas entre patronos y obreros . 
H a b l a de la e n s e ñ a n z a y sos t i - íne que 
los Municipio? son las ú n i c a s e n t i d a -
des capaces de hacer ob l i ga to r i a la ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a y sos der ivaciones 
en las Escuelas de A r t e s y oficios. 
Cuanto á la segunda e n s e ñ a n z a , oree 
nue ha l legado el momento de las i n i -
c ia t ivas pr ivadas acabando de una vez 
con la escandalosa i n d i s c i p l i n a ac tua l 
que concede al c a t e d r á t i c o una autono-
m í a absoluta. 
Puede—dijo—respetarse el fondo de 
la e n s e ñ a n z a , pero hay que reglamen-
tar lo que respecta á los l ib ros de tex-
to y á los e x á m e n e s . 
T r a t a el orador á c o n t i n u a c i ó n do la 
j u s t i c i a , censurando al gobierno por sa 
conducta ante la i n i c i a t i v a del s e ñ o r 
Montero Kios, toda vez que se ha exca-
sado de exponer su o p i n i ó n acerca de 
tan impor tan te mater ia . 
Es t ima que es de urgencia la r e fo r -
ma de la ley del Jurado , del cual han 
desertado las clases acomedadas. 
Los magistrados — a ñ a d e — n o han 
t rabajado por el é x i t o de esta i n s t i t u -
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
r 6 3 8 2 6 a - 2 4 A b 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L . E S T O M A G O 
V I N O i i P A P A Y I M 
DE GANDUL. 
c681 15-1 Mr 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O U B A T I V A . V I O O S I Z A N T B T H B C O N B T I T T J Y B N T a 
Emulsión Creosotada de Rabell 
671 » r <l 7 My 
B U R D E O S , L E G I T I M O VINO 
NO T I E N E RIVAL POR Sü EDEN GUSTO Y PÜREZS. 
Por cajas, garrafones y barricas de 100 litros; precio sin competencia. 
G R A ¿ Y G O N Z A L E Z , c x j b a 53. t e l e f o n o 409. 
c6 1 n-yi 
Fiinción para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
La Guardia Amari l la 
A l a s S ' I O ; 
Gigantes y Cabezudos 
A l a s l O ' l C : 
L o s Afr i can i s tas 
TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r r te ios por caila lauda 
OriMéi ( 2 00 
Palcoi 
LODCUCOD emrad* 
Boiac» COD láem 
AÍICDIO de terinha 
Idem de Paraíso 
Koiradi zeoeral 








T A N D A S 
Cn. 698 
T A M > A 8 i y E n en«»yo. U gr»D l a n u e l » en tre» acto» 
LA ARA DE DIOS. 
Y£LLEGAR0>T las ^edades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería do GTRamentol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 80. 
D I A R I O D E L A ' I V A R l N A . - W a 3 - o s á6 i9oo 
/ 
CÍÓD, como lo proeba la forma en qae 
iop leo redactar las pregantae. 
Las reformas hasta ahora propoes 
tas soiameute cons t i toyen paliativo."-; 
de n i n g ú a modo solaciones. 
¡Se r í a una locara—exclama—lanzar 
Á los pnebloa noevoa caciques togados! 
¡Mejor s e r í a una j o s t i c i a m u n i c i p a l eo 
' lect ivft l 
T a m b i é n son necesidad imperiosa 
ciertae reformas en mate r ia penal . Res-
pecto á la j u s t i c i a c i v i l conviene que 
en so p r e p a r a c i ó n ent iendan los jueces; 
pero reservando la competencia en los 
.Íoi.;ios dec lara t ivas á las A n d i e n c i - ^ 
t e r r i t o r i a l e s con la responsabi l idad que 
e x ; 2 i r í n loa t r ibuna les mis tos . 
H a b l a en seguida de los problemas 
mi ' i t s res . 
— Ejemplos recientes—dice—prue-
ban qua los pueblos mant ieoen el im 
perio de la fuerza. 
A la« alianzas do que habla só lo 
puede irt^e ó con oro ó con acero. Guan-
do seamos poderosos nos b u s c a r á n . 
E l problema m i l i t a r revis te en Espa-
lía c a r á c t e r social por el exceso de ofi 
e ia l idad. Oonsidero imposible en nues-
t r o p a í s ol servic io ob l iga to r io , v eola-
mente creo eficaz la i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
general . 
Respecto de la mar ina de guerra ur-
gen una r e s o l u c i ó n y un p lan . Tene -
mos mar ina mercante é indus t r i a s na-
valea establecidas. 
Se declara p a r t i a a r i o de una g r an 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
T e r m i n a d ic iendo: 
' • E s p a ñ a no puede sostenerse en el 
gtctu quo, y si no hacen las reformas 
los gobiernos con e n e r g í a y d e c i s i ó o , 
se h a r á n deede abajo. (Aplausos . ) 
" E l mal consiste en la ausencia de 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , á la que es preciso 
t raer á la v i d a p o l í t i c a . N o lo deseo 
por o» t ras torno e s t ú p i d o , como preten-
den loa que reniegan de hacer p o l í t i c a 
y qoiereu hacer de Masaniel los . 
" A q u í no hay que de r r iba r Bas t i l l as . 
S ó l o fa l ta conocer la v o l u n t a d nacio-
na l , pero é s t a no existe. 
" D e t e r m í n e s e la o p i n i ó n , y t r i u n f a -
r á . L a corona, que ha demostrado que 
ama el bien, no lo i m p e d i r á y r o m p e r á 
el bloqueo de loa par t idos p o l í t i c o s . 
¿ H a s t a c u á n d o esperan los M e s í a s 
de los par t idos ex t remos! ¿ Q a ó reme-
d io t r a e r í a una nueva guer ra c ivi l? 
H á b l e s e á é s t o s en nombre del i n t e r é s 
p a t r i o y confio en que r e s p o n d e r á n . 
T e r m i n a exc i tando el pa t r io t i smo de 
todos para la obra c o m ú n , y dice; 
"Debe saivarnoa el contagio de las 
abaegacionea, d e s p u é s de haber pade-
cido la epidemia de los e g o í s m o s . (Pro-
longados aplausos,) 
ASUNTOS V i a 
TELEGCAMA 
E l Pres idente del Cen t ro de Deta-
llistiüs d é Sagna d i r i g i ó el d ia 29 de 
a b r i l ú l t i m o el s iguiente t e legrama al 
^ Secretario de Hac i enda 
H a b a n a 
Deta l l i s tas Sagua rennidos J u n t a 
general acuerdan adherirse en todas 
sus partea Ins tanc ia Cent ro de ta l l i s t a s 
H a b a n a sobre reformas ta r i fas Subsi-
d io I n d u s t r i a l . 
E l Presidente. 
Francisco Laya. 
COMÍ8IÓN TERMINA DA 
S e g ú n telegramas que ha rec ibido 
el general W o o d , ha sal ido de Manza-
n i l l o con d i r e c c i ó n á esta cap i t a l á 
bo rdode l t r anspor te americano JngaUs, 
el teniente Happe r y M r . Kubens, de-
j a n d o t e rminada la m i s i ó n que les fué 
conferida, de ent regar á los alcaldes 
l a ley e lec tora l . 
CAMBIO DB IMPRESIONES 
Es ta m a ñ a n a se reune i ron en Pala-
cio para cambiar impres iones con la 
p r i m e r a a u t o r i d a d de la I s l a , los Se-
cre tar ios del Despacho, con e x c e p c i ó n 
de l de Estado y G o b e r n a c i ó n y el de 
Obras P ú b l i c a s . 
CONSEJO APLAZADO 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s l a 
ha aplazado para el martes el Consejo 
de Secretarios que fué suspend ido 
ayer y que d e b í a de celebrarse ma-
fiana. 
ASCENSOS 
H a sido ascendido á Inspector de 
po l i c í a , el c a p i t á n don Eus taqu io Real. 
T a m b i é n 4 i a sido ascendido á tenien-
te de p o l i c í a el sargento don Hoberto 
L ó p e z Chavez. 
PARA INFORME 
Se ha r e m i t i d o á i o f o r m e d e l A l c a l -
de M u n i c i p a l de Baiuoa una ins tancia 
que var ios p rop ie ta r ios y a r r e n d a t a -
r ios del sup r imido t é r m i n o de Casi-
guaa d i r i g i e r o n al Gobernador M i l i t a r 
de la is la p i d i é n d o l e su a g r e g a c i ó n al 
de J á r n c o . 
ADTOR1ZACIÓN 
Don Sebast ian Romero y don B r u -
no de Canas han F j d o autor izados pa-
r a pub l ica r los p e r i ó d i c o s t i tn ladoa 
••El C o n c i l i a d o r " y *'La Voz de B a i r e " . 
NOMBRAMIENTO 
Don Narciso Loi»ez aido nombra-
do escribiente del Gobierno C i v i l de 
1» Habana en s u s t i t u c i ó n de D . Hora-
OIOTHVÍO que ha renunciado d icba plaza 
por hab^r sido nombrado Jefe de Po 
l ic ía de Bt - juca l . 
I N M O R A L I D A D Y NEGLIGENCIA 
Leemos en tíl Oubano L ib re de San-
t iago de Coba: 
' •De resol tas de un expediente gn 
b e r o a t i v o formado en a v e r i g a a c i ó n 
del dest ino qae se le d i ó á var ias ter-
cerolas de manteca pertenecientes á 
los Sres. Abasca l y C , que se manda-
ron á quemar por o rden del A l c a l d e 
M u n i c i p a l , en v i r t u d de estar en mal 
estado, ha s ido suspendido de su em-
pleo y eneldo d u r a n t e un raes, por ne-
g l igente , el c a p i t á n Sr. Borde, y de-
clarado cesante, por i n m o r a l , el tenien-
te J u a n H e r n á n d e z . 
OESB 
E l d í a 30 de A b r i l ú l t i m o , ceearon 
como d i rec tor y p r i m e r redactor de 
£ 1 J i fput l icano de Santa Clara , los ee-
fic-ea don J u l i o Jove r y don J u a n A . 
G a r c í a . 
E N BONIATO 
Se ha desar ro l lado en Bonia to , San-
t iago de Coba , de una manera alar-
mante el pa lud iemo. 
E L BCFORD 
E l t ranspor te americano B u f o r d que 
e n t r ó en puer to ayer ta rde procedente 
de Nueva Y o r k , se hizo á la mar á lae 
pocas horas con rumbo á Matanzas . 
LAS FACUi-TADES DB 
CIENCIAS Y F A R M A C I A 
Deade Io de j u l i o p r ó x i m o q u e d a r á u 
suprimkV-4s en la F a c u l t a d de Ciencias 
do la Da ive r s idad de la Habana , los 
periodos de las L icenc ia tu ras en las 
Secciones de F í s i c o - M a t e m á t i c a s y F í -
sico Q.aímicae , quedando solo en d icha 
Facu l tad la e n s e ñ a n z a de las asigna-
turas correspondiente á loe p e r í o d o s 
preparatorios y á la S e c c i ó n de C íen 
cia« Naturales , esta con la Licencia-
t u r a en toda au e x t e n s i ó n . 
L a B a c t e r i o l o g í a se e s t u d i a r á en Me-
dic ina v la Lengua Gr iega (p r imer enr 
so) en Fi losof ía y Let ras , 
Las a e i g o a í u r a s de Q u í m i c a B io ló 
gica. B a c t e r i o l o g í a y la de A n á l i s i s 
q u í m i c o c u a l i t a t i v o y c u a n t i t a t i v o que 
se estudian en la facul tad de F a r m a 
c í a p a s a r á n las dos pr imeras á formar 
parte de los estudiua de la F a c u l t a d 
de Medic ina a e g ú a se d i r á en la orden 
que para la r e o r g a n i z a c i ó n de esta úl-
t i m a se dic te y la tercera se e s t u d i a r á 
en la Escuela de Ingenieros y A r q u i -
tectos. 
Loa signientes profesores de la U n i -
versidad de la Habana han sido nom-
brados p a r » las c á t e d r a s que á cont i -
n u a c i ó n se expresan en la facul tad de 
Ciencias: 
G e o m e t r í a Superior y A n a l í t i c a , D . 
Claudio M i m ó y Cava; T r i g o n o m e t r í a , 
T o p o g r a f í a y M e t e o r o l o g í a , D . Manue l 
C a ñ i z a r e s y Venegas; D i b u j o l ineal y 
aplicado, D . Pedro C ó r d o v a y Leake; 
F ín i ca , M i c r o g r a f í a y F o t o g r a f í a , D . 
P l á c i d o B i o s c » y V i ñ o l a s ; Q u í m i c a . 
D . A r í s t i d e s A g ü e r o y Betanoour t ; 
M i n e r a l o g í a general y d e s c r i p t i v a y 
C r i s t a l o g r a f í a y Docimas ia , D . Santia-
go de la H u e r t a y Ponce da L e ó n ; 
Z o o l o g í a y Z o o g r a f í a , D . J o a n V i l a r ó 
y Diaz; F i t o l o g í a y F i t o g r a f í a , D . Do-
mingo H e r n a n d ó y S e g u í ; A n t r o p o l o -
g í a , D , L u i s M o n t a n ó y D a r d é ; Geolo 
g í a y P a l e o n t o l o g í a , D . Carlos de l a 
Tor re y H u e r t a ; B i o l o g í a y A n a t o m í a 
comparada, D . Esteban Bor re ro y 
E c h e v a r r í a . 
Para el d e s e m p e ñ o de las s igu ien -
tes c á t e d r a s en la Facu l t ad de Farma-
cia han aido nombradoa los profesores 
que m á s abajo se mencionan: 
Mate r ia F a r m a c é u t i c a an imal y mi-
neral , é Ins t rumentos y aparatos de 
F í s i c a con a p l i c a c i ó n á la Fa rmac ia , 
D . A l f r edo M a r t í n e z y M a r t í n e z ; Q u í -
mica i n o r g á n i c a , D . Car los Donoso y 
L m l i e r ; M a t e r i a F a r m a c e ú t i c a vege-
ta l y M i c r o s c o p í a , D . J o s é P. A l a c á n ; 
Q u í m i c a o r g á n i c a , D . Manue l Johnson 
y Lar ra lde ; A n á l i s i s B r o m a t o l ó g i c o s , 
T t x i c o l ó g i c o s , y F a r m a c o l ó g i c o s , D . 
J o s é de J K o v i r a ; F a r m a c i a P r á c t i c a 
y L e g i s l a c i ó n San i t a r i a , D . J o a q u í n 
F . Lastres. 
Queda sin proveer hasta nueva or 
deu la c á t e d r a de B o t á n i c a . 
LA ESCUELA DE INGENIEROS 
Y ARQUITECTOS. 
L a Escuela de Ingenie ros y A r q u i -
tectos t e n d r á ocho profesores, dos au-
xi l iares y dos ayudantes con los mismos 
sueldoa, reepectivaraente, q i ie los asig-
nados á los c a t e d r á t i c o s , á lea aux i l i a -
res, y á los ayudantes de la Univers i -
dad de la Habana, 
L a Escnela r e c o n o c e r á como jefe su 
perior al Rector de la ü m v -rsidad y loa 
c a t e d r á t i c o a de é s t a qne ae ex preaau á 
c o n t i n u a c i ó n p a s a r á n á la Escuela pa 
r a q u e só lo en ella d e s e m p e ñ e n las cá-
tedras siguientes: 
C á l c u l o diferencial é in tegra l ,— Don 
J o s é P. V i l l a l ó n . 
G e o m e t r í a descr ip t iva , Geodesia, 
E s t e r e o t o m í a , Resistencia de mater ia-
les,—Don Manuel Solano y Mol ina , 
M e c á n i c a racional y apl icada, A s 
t r o n o m í a . — Don J o a n O r ú s y Fresno, 
A n á l í a i a q u í m i c o s c u a l i t a t i v o y cuan-
t i t a t i vo , E lec t r i c idad , — D o n Carlea 
T ü e y e y Lboate. 
A n á l i s i a i n d u a t r i a l , Q u í m i c a indua-
í r i a i , Q u í m i c a del a z ú c a r , — Don Lu ía 
A r o z a r e u a y Laza. 
F í s i c a superior. F í s i c a i n d u s t r i a l , 
H i d r o a t á l i c a . — D o n Nicasio S i lvc r io y 
Armaa. 
Ser á objeto de una orden la p r o v i s i ó n 
de la D i r e c c i ó n de la Escuela y las c á 
tedras quo se enumeran en el P l au de 
Eatudioa de la misma. 
LA CASA DB RECOGIDAS 
Por orden del gobernador m i l i t a r de 
la is la á p a r t i r del d í a de ayer la Casa 
de las Recogidas de esta c iudad que-
da agregada ai Pres id io y declarada 
dependencia del mismo. 
EL C E N T R A L " H O R M I G U E R O " 
E n los tres meses que d u r ó esta ú l -
t i m a zafra, hizo el cent ra l " H o r m i g u e -
r o , " de l a j u r i s d i c c i ó n de Cienfuegos, 
47,287 sacos de p r imera y 8 655 de se-
gunda, qae hacen un to t a l de 55 942 
moliendo en las v e i n t i c u a t r o horas, 
95,000 arrobas. 
RENUNCIAS RETIRADAS 
Por gestiones de l gobernador c i v i l y 
del alcalde mun ic ipa l de Matanzas, log 
señorea l icenciado don A g u s t í n Peni-
ebet y P r e s b í t e r o don A l b e r t o M é n d e z 
han re t i rado las renuncias que h a b í a n 
presentado de loa cargos de vocales de 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de aquel t é r -
mino . 
EN SANCTI SPIRITUS 
L u s t r e s i n d i v i d u o s que se encon-
t ra ron muertos en el camino de Pa re -
dea á Gaas imal , en Sanct i S p í r i t u s , y 
de que ayer noa ocupamoa en la e d i -
cióu de la tarde, resu l ta ron ser loe 
blancos Arcad io C a ñ i z a r e s L ó p e z , aol-
tero, de 10 a ñ o a de edad v Manuel P é 
rez Iba r r a , casado, de 30 a ñ o s , ambos 
naturales de Sanct i S p i r i t u a y el m o -
reno Juan Kober to V a l l e , soltero, de 
40 auo« de edad y na tu ra l de A f r i c a . 
BENDICIÓN DE UN PUENTE 
E l domingo, s e g ú n h a b í a m o s anun-
ciado, se l levó á cabo la bendiciÓD v 
aper tura p ú b l i c a oficial del puente de 
La Carol ina ó de Rancho del Medio 
que en el bar r io de este ú l t i m o nom-
bre, perteneciente al M u n i c i p i o del Re-
creo, en terreno anegadizo, une la por-
c ión de t e r r i t o r i o del l í m i t e de la pro-
vincla de Santa C la ra , por el norte 
con el d icho t é r m i n o mun ic ipa l , para 
seguir por Jovel lanoa á Matanzas y la 
Habana . 
L a ceremonia t nvo logar á las tres 
de la tarde, bendiciendo el puente, l la-
mado M é n d e z Oapote, el P r e s b í ' t e r o 
P é r f z M i g u e l . 
Fueron padr inos la Sra. Mercedes 
Argue l l e s , v i u d a de L a g u a r d i a y en 
hermano el comandan te don Francisco 
A r g ü e l l e s , A l c a l d e de l Recreo. 
E l puente es de 300 p i é s de l a rgo , 
por 15 de ancho, d i s t r i b u i d o s en 10 l u -
a cea de 30 p i é s . E ! piso descansa en 
í once estr ibos de m a n p o s t e r í a , con 5 me-
tros de l a rgo , dos de a l t o y nno de es-
pesor. T iene barandaje de madera. 
Empezaron lae obras de reoonstroc 
c ión , pues el puente h a b í a s ido d e s t r u í 
do duran te la gue r r a , á mediados de 
Febrero y t e r m i n a r o n en la segunda 
quincena de a b r i l ú l t i m o . C o s t ó 
|2,700 faci l i tados por el gobierno ame 
ricano. 
A l acto a c u d i ó en g r a n n ú m e r o el 
p ú b l i c o y personas respetables, en t re 
ellas d i s t i n g u i d a s damas . 
E l pueblo del Reoreo estaba, con 
mot ivo de este fausto suceso, eraban 
derado y adornado como en los d í a s de 
j ú b i l o genera l , 
SOCIEDAD ECONÓMICA D E 
AMIGOS D E L PAÍS 
B i b l i o l f c a P ú b l i c a 
M o v i m i e n t o de la . B i b l i o t e c a en el 
mee de a b r i l : 
Obras recibida* 
3 v o l ú m e n e s , 9 fo l le tos , 103 ona 
demos, 1 colecciones de p e r i ó d i c o s y 
mapa. 
M o r i m i e n í o de lectores 
Lectores de p e r i ó d i c o s G30 
I d e m de l i b r o s 540 
H a n ' v i s i t a d o l a B i b l i o t e c a - . 18 
1188 
Obras consultadas 
M a t e m á t i c a s 32 
Física 21 
Q u í m i c a 18 
H i s t o r i a N a t u r a l 22 
Ciencias M é d i o a a 42 
Ciencias H i s t ó r i c a s 61 
E s t a d í s t i c a 00 
Ciencias P o l í t i c a s y J u r í d i c a s 53 
E c o n o m í a P o l í t i c a 10 
F i l o s o f í a 20 
F i l o l o g í a 19 
L i t e r a t u r a 100 
Bellas A r t e s 00 
P e d a g o g í a 6 
Encic lopedias 72 
53 G 
Habana , a b r i l 30 de 1900,—El Es-
tac ionar io , J o s é de J . Márquez .—Vi^" 
Bo" , Francisco 1. Vidóso lo . 
UNIÓN DKMOCRÁTICA 
B a r r i o de Santa Clara» 
Los que suscr iben, vecinos del ba-
r r i o de Santa Cl '.ra. af i l iados al p a r t i -
do U n i ó n D e m o c r á t i c a , convocan á loa 
d e m á s vecinos de d i cho ba r r io , mayo-
res de 21 a ñ o a , cubanos na t ivos ó por 
o p c i ó n , á fin de aue so s i r v a n c o n c u r r i r 
hoy m i é r c o l e s , 2 de M a y o , á las ocho 
de la noche, á la casa ca l le de Cuba 
93, con el objeto de c o n s t i t u i r el 
C o m i t é p o l í t i c o de l a mem i mada a-
g r u p a c i ó n , con a r reg lo á la c i r c u l a r 
del general J o s é Stl R í d r í g o e z , presi-
dente de la C o m i s i ó n G a a t o r » , 
Habana Io de Mayo de 19 K). 
Comandante L i o . A r m a n d o de Za-
yas.—Coronel Gonza lo Gode r i ch ,— 
J o s é L e a l . — D r . A n t o n i o E c h e v a r r í a , 
J u a n T . Ramos, 
PARTIDO UNIÓN DEttOORÁTIOA. 
Comité del ba r r io de San l u i d r o . 
Se avisa por este m e d i o á loa afi l ia-
dos á esto O o i n i t é , q n e hoy m i é r c o l e s á 
as ocho de la n o c h s e v e r i f i c a r á la 
S e s i ó n r eg lamen ta r i i en Cuba 113 en 
a que ae p r o c e d e r á á l a e l e c c i ó j del 
Vicepres idente p r imero y de va r ios 
vocales. 
H a b a n a mayo lr' de 1909. 
El Secre tar io . 
J . K i t i z . 
M m m ' m i U larftiioo 
V A P O R C O R R E O 
El Ca ta luña salió do Cádiz con dirección 
á este puerto y escalas en New Yoik á las 
tres de la tardo del lunes 30. 
Ayer tarde entraron en puerto el vapor 
nglós ffighfieM procedente de Filadelfia, 
con carga general, y el noruego Trifl , de 
Tampico, con 28 caballos, 39 muías, 81 
yeguas y 704 reses vacunas para don Lucio 
Betancourl. 
E L O L I V E T T B 
El vapor americano Olivelte en t ró en 
puerto hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduf.ieudo carga general, corres-
pondencia y 13 pasajeros, 
E L H A V A N A 
El vapor americano Huvana fondeó en 
puerto esta mañana , procedente de New 
York, conduciendo carga general. 
E L O a i Z A B A 
El vapor americana Orieab.i salió ayer 
para New York, con carga y pasajeros. 
ESTADOS OIDOS 
Aduana da ia Habana. 
«STAnOOK LA RKOACTOAOrÓN OB rSNI Oé 
XN SL DÍA DS LA FECHA: 
Depó- Rp.caudn-
sttos ciófi firme 
Derbchoa de Importa-
ción 
Id .de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
I d . de puer to— 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje 
Atraque do buques de 
t r a v e s í a . . 
Id en cabo ta j e—. . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeroe 
















E S P E C I A L I D A D E S 
D E E S T A CASA. 
G r a n r e f o r m a er, el ca lzado de 
HOHMA 0B0AHA. 
CORTE MADRILEÑO. 
E e c i b i d o h o y c a c h a r o l , g l a c é y 
r u s i a , 
t x i i a í l u o de P. CORTES Y Cp. 
PAKSü.N I Cp. ,&c. , &CU 
F L P A S E O 
T T ^ ^ a — 




7» 1 Ab 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nueva Tork , mayo 2. 
L A D E U D A P Ü B L I O A 
Según el Estado publicado por la Teso-
rería Nacional, ayer, la Deuda Nacional 
do los Estados Unidos ha aumentado 
$12 545 727 durante el mes do abril que 
acaba de finalizar. 
E h M E X I C O 
Esta mañana ha fondeado en la Cuaren-
tena en esta ciudad, el vapor M é x i c o , 
de la casa Ward procedente de la Haba-
na. 
U N A E X P L O S I O N 
D E F U E G O G R I S U 
Ayer ocurrió' una horrorosa esplcsión 
en una mina de carbón carca da Schefield, 
en el Estado de Ucah, de cuyas re-
sultas han perecido unas doscientas per" 
sonas- Ya se han extraído ciento treinta 
y siete cadáveres hsbiendosa identificado 
sesenta de ellos- Se supone qua la causa 
da la explosión fué cierta cantidad de pól-
vora que estaban trasportando en el inte-
rior de la mina algunos mineros, y que se 
inflamó. Otros suponen que el origen de 
la catástrofe se deba á haberse incendia-
do una cantidad de fuego grisú en alguno 
delosseaosde la mina, debido al descui-
do de algún minero qua llevaba alguna 
lámpara sin la defensa de seguridad. 
L O S B O E R S E N W I N B Ü R G . 
Dicen da Londros quo s?gúi despachos 
telegráficos fechados en Bloemfontein, el 
30, los boers qua estaban operando en 
los alrededores da Wapsnar y Dswot's 
Dcrp, se dirigen ahora hacia Winburg, á 
unos ochenta kllómotr.s al nordeste da 
la antigua capital ctai Estado Libra de 
Orange-
E N M A F E K I N G 
Las últimas noticias da Mafekin^ al-
canzan al 19 la abril y anuncian qua los 
bo^rs han estrechado el cerco sobre aque-
lla ciudad, de tal minara, qua no ha sido 
posi':le ni aun para los mansajaros mis-
mos, el podar entraar ó salir en la plaza. 
En la parto sur dala ciudad sa ha esta-
blecido u i nuevo campamento boer. La 
rac:ói diaria pira los sitiados consiste 
tan solo en seis onzis de pan do avena, 
muy mal amasado y sin levadura, una l i -
bra da carne de vaca en lata y un litro de 
agua para bebe-, Durante varios días han 
estado cuadrillas da trabajadores boers, 
muy prácticos en esa clasa de trabajos, 
ocupados en destruir el farrocarril entra 
Buluwiyoy el Cabo de Baana Esperanza 
al sur deMafakíng, con el objeto de anti-
ciparse oponiendo mayaras oostáculcs al 
avance da las fuerzas .inglesas que pue-
dan tratar da ir en so orroda la ciudai 
citada. 
N O B A Y E S P E R A N Z A 
D B OO VI P E T E N O I A 
El Sanado Federal ha rechazado hoy 
una enmienda presentada al proyecto de 
fuerzas militares para al próximo ejorci-
cio, en la quas^ daniqaa n o h i b í i nada 
en la enmienda presentada por el senador 
Forak^r y aprobada on el proyacto de 
fuerzas del año anterior, qua sa opuslesa 
al amarra da otro nuavo cab'.c telegráfico 
submarino en la isla da Cuba. 
El presidente del Senado ha declarado 
la enmienda fuera de lu^ar-
L O S O F Í O I A L E S D E L E . I E R O I T O 
E N L O S E M P L E O S C I V I L E S 
E N P U E R T O R I C O 
El Presidenta Me Kinley ha firmado 
hoy la ley autorizando al gobierno para 
qqe pueda utilizar les servicios de los ofi-
ciales del ejército destinados en Puerto 
Rico en el desempeño de empleos civiles 
hasta el primero de agesto del año co-
rriente, para cuya facha ya se habrán 
rombrado los de la clasa da paisanos quo 
deban sustituirlos. 
G R A C I A S A C U A M R E R L A I N , 
H B O D E S Y C O M P A Ñ I A 
Has'ae! 31da marzo llegaba Inglate-
rra gastado en la campaña del A f r i -
ca del Sur contra los boars veintitrés 
millones y msiio de libras esterlinas, ó 
sean ciento diecisiete millones y medio de 
DSSOS. 
LOS B O E R S E S T A N 
P R E P A R A D O S 
Un reconooimienta hecho por las fuer-
zas inglesas, el lunes, al Ncrte da Thaba 
iíTchuha descubierto un grueso contin-
gente de fuerzas bosrs, al mando del ge-
neral en jefe boar, general Botha, L:s 
ers se encuentran en eitcs mementos 
ocupando una posición muy fuerte en un 
terreno montañoso, al este de Bloemfon-
tein, ysecree qua harán una resistencia 
muy obsiinada y muy decida en cualquier 
junto á propósito para ello, si los ingleses 
prosiguen su avance en la dirección da 
Winburg ó de Krocnstad. 
L A S B A J A S I N G L E S A S . 
Los ingleses han tenido un?s treinta 
b^jas en las operaciones militares da estes 
días en les alrededcres de Thaba N'chu. 
L A M A F I A . 
L i s autoridades italianas de Palermo 
han arrestado el lunes pasado á cuarenta 
individúes que formaban parta de la so-
ciedad secreta italiana la "Mafia." 
E L A R A N C E L T O R C O , 
Dicen de Ccnstantincpla qua hs emba-
jadas en aquella ciudad han aprobado el 
proyecto de arancel turco presentado per 
el gobierno de la Sublime Fusrta> 
L A P E S T E E N P O R T S A I D . 
Dicen de Pcrt Said qua han ocurrido 
varios casos de pesta bubónica en aquel 
pusrto del Canal da Sass 
L O S I R L A N D E S E S E N E L C A B O . 
Dicen de la ciudad del Cabo qua los ir-
landeses residentes en aqaílla ciudad sa 
han reunido en gran número y han or-
ganizado una ascciacidn irlandara. D i -
cen también que tedas las alusiones qua 
se hicieron á' la Rsina Uictoria fueron 
recibidas con frer.éticos aolauso:. 
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED PSSS3 SSE7ICS. 
V I A 
A'eic Ynrkt Mayo 2 a i . 
T H E U . fi. N A T I O N A L D E U T . 
W a s h i n g t o n , D , C , M * y 1-f, — A o -
co rd ing to tbo Repor t j o ^ i p a b ü s h e d 
from t h í U a i t e J States Trea.snry, the 
U . S. P a b i i c D e b t has increased du-
r i n g the montb of A p r i l , j oa t finished, 
SI2.545.727. 
T H E S. S. ' O l E X I C O . " 
New Y o r k , May 2 o d . — W a r d a l ine 
Bteamer México, from flavaoa, has 
a r r ived eafely to Q u a r a u t i n e l a l a u d 
th i s naorning. 
M I N E E X P L O S I O N I N U T A H , 
Sal t L a k e C i t y , U t a h , M a y l « t . — 
Over t w o bnndred roen have beea 
k i l l e d aa the resa l t of an e x p l o s i ó n i u 
a mine, near Schefield, U t a h , One 
hondred and t h i r t y eevea bodies have 
been already recovered o í which tsixty 
have been i d e n t i ü e d . I t is believed 
tha t i t was cansed by eorae woike ra 
who were ca r ry iogBome powder i n t o 
the mine. A o o t h e r theory ía to the 
e í fec t t h a t a eoal gas pocket was i ü g 
n i t ed by au u n g o a r d s d lamp. 
B O E R S F R O M W E P E N B R 
G O I N G T O W I N B Ü R G 
Londoo , E n g l a n d , M a y I s t . — D ¿ a 
patches from B l o e m i o n t e m , under date 
of A p r i l 30tb . , annoonco t h a t most 
of tho Boera w h o were previoaa ly 
a roand Wepener and Dewet^a D o r p 
are now go ing to W i a b a r g , sorae í i t ry 
miles to the Nor theas t o f the o í d 
Cap i t a l C i t y o f tho Orange Free 
State. 
M A F E K I N G I N A V E R Y 
S A D P L I G B T 
London , M a y I s t . — A d v i c e s recei-
ved from M a f e k i n g , t he beaieged t o w n 
in Boohuanaland, uader date o f A p r i l 
l O l i i , say t h a t the invea tmec t o f the 
said town by the Boers is so c ióse 
now th i t no runners had entered or 
dopar ted from same for ten daya. A 
new laoger haa been for raed on the 
Sonth Kide, The d a i i y r a t i o n consist 
only of six oancea o f g r i t t y oat bread 
and a poand of caoned bepf and 
q n a r t o f d r i u k i c g water . Several a k i -
lled Boera have been buay for a n o m 
ber o f daya, dee t roy ing tha B u l a 
wayo Capetowo R, R, to the Soa thward 
ol t h a t town i n o r d e r t n o h e c k B r i t i s h 
advanee comiug from Ki i r .ber ley . 
D u r i u g the paet week bu t l i t t l e 
firing has occarred. 
N O Ü O P E F O R C A B L E 
C O M P E T 1 0 N 
Wanh ing ton , May 2ad . — I u the O u i t 
ed States Senate the araendmout of-
fered to tbe A r m y app iop i a t i on B i 
dec la r ing t h a t n o t l i i n g i n the Foraker 'a 
amendment of last year 's B i l l prevent-
e.l tha l a n d i n g o f a new Te l^grapb ic 
Cabio i n the In land of Oaba, has been 
ro led oot o f order by the C h a i r m a n , 
A R M Y O F F I C B R 3 I N C I V I L 
P O á l T I O N S I N P O R T O R I C O 
W a s h i n g t o n , May 2 i d , — Preaideot 
Mo K i n l e y has aigned ro-day the B i l l 
paased yeaterday in the U . S. Congress 
an tho r i z ing a rmy Ofüoe t a i n Por t Ri<,-o 
to ho ld c i v i l posit ions u n t i l A u g a n t 
l a t . when c i v i l meo w i l l be appoioted 
for the p a r p ó s e . 
W H A T 
O H A M B E R L A l N - R H O D E S & C O ' S 
W U 1 M C O S T T O E N G L A N D 
London, May 2nd ,—The coat of the 
war i n South A f r i c a n u to March 3 l .it 
amonnts to JL"2.>.51)0,000, 
B R I T I O R E C O N N O I S S A N C E 
F I N O S B O E R S H O L D I N G V E R Y 
S T R O N G F O S I T I O N . 
London , May 2Qd.—A B r i t i s h recon 
noissance raade on la t Mnnday, A p r i l 
SOLh,, to t h e N o r t h w a r d o f Thaba N ' c h n 
enconnte re i a ^ t r o n g Boer forcé, und-
er Boer Oominander- in Ohief, Gen 
Lonia Botha . The Boers are h o l d i n g a 
very s t rong posi t ion i n a h i l l y coun t ry 
to the East o f B loemfon tc in now and 
i t is expeeted they w d l make a e t r o n g 
and very a tubborn re^istauoe a t every 
ava i lab le po in t i f B r i t i s h press the i r 
advance in the d i r ec t ioa of e i ther 
W i o b o r g or Kroous t ad , 
B R I T I S H C A S U A L T I E S 
A B O Ü T T H A B A N ' C H U 
London , M a y 2ad. — A b n u t t h i r t y 
Br i t i ah casnaltiea have occarred in the 
o p e r a í i o n s aboot Thaba N ' c h n . 
F O R T Y M E M B E R 3 O F T H E 
M A F I A A R R E S T E D 
Palermo, I t a l y , M a y 2 n d . — F o r t y 
raembers of the Mafi i, the I t a l i a n se-
cre t society, we re arreeted here last 
Monda y . 
P O R T S ' S T A R I F F 
P R O P O S A L S A O B P T E D 
Conatant inople , T u r k e y , May 2nd.— 
I t is said t h a t the Embassies have 
acepted tbe Por te 'a T a r i f f propoaals. 
B U B O N I O P L A G U E 
A T P O R T S A I D 
P o r t Said , E g y p t , May 2Qd.—Se-
veral caaea of A s i a t i c B a b o n i c P lagae 
have been regis tered here. 
Ü A P E T O W N I R I S H 
C H E E R E D Q U E E N 
V I C T O R I A . 
London . Mav 2ad. — A b ig mee t ing 
of I r i ah has taken place i n Capetown, 
according l o a deepatch received from 
said C i t y and an i r i e h Aasooa t ion haa 
been formed. I t is aleo «said t h a t a l l 
the referencea there in made to Qneen 
V i c t o r i a , o f E n g l a n d , we re w a r m l y 
cheered. 
E D I T Ó K I A L . 
Sach tiguresepeak v d u n e s i n favor 
of tbe preaect adrei l i s t r a t i o n . 
T O W N T O P I C 8 . 
Lieutecaüt Ho/bert \T)ÍIÍ FLEC1 tho 7 
D. S. Cavaify, DC« ÍQ O ü O i , plckfld a 
$10,000 diamoml ftoai ao Ovtter at a 11 
W^ldorf diuDcr glveñ Li3;n b | New y . - k 
Iri<-Dd8, just previous tu h\¿ H a >r H; 
ana. 
Tbe Govern.-,rDa:eD!: ol Oocopation has 
deuied tbo application (i¡o l by iba wid 
of thfj lato Cuban Geüer.ii JOÜÓ Al 
KIÍE, for pensión. 
w 
Don Kieardo DOLZ has opened 
oíOce at No. 4 J Calió do Ajiuiar. 
car 
ho«n 
T H E C o m m e r o i j l expansión of the 
United Statea eiace M e K I N L E Y carne 
to the Preeidenoy, was made the 
keynote of Senator HANNA'S apeech 
at Colamboa, Ohio, on Tueeday of last 
week. Tbe net foreign trade of the 
Great Repablio for the 100 years pre-
INSULAR l T E ^ _ a i ? B K Ü i t T . 
— In a Cycloue wbicii rocei tlv nassed over 
Saucti Spiritua Uibiriet, tbe Paredes rail-
way dopot was wrecli d, tbreo station em-
ployees kiüed and an ompty frei^ln 
blnwn ao íar away tbat i t bus 
found. 
— ETghway robb^rs and cattie, thieves 
aro t t r ror innK saburbau tettlers in ihe 
Gibara disfncf, and tcveial c tuuiry 
s ions bave been ¡ooted. 
Boáefos U Coímcio 
Por la Je fa tu ra de este M n v BeDéf i -o 
Cuerpo, con fechaa 20 y 2;3 del mea 
p r ó x i m o pasado, ae ha concedido la ba-
j a eo la expresada i n n t i t u o i ó n , 4 v i r t u d 
d é l a renuncia q u e d e sus cargos pre-
sentaron loa s e ñ o r e s jefes, b r igadas y 
bomberos a iguien te t : 
Se rondo jefe del caerpo. — D . Carlos 
Ca macho. 
P r i m e r jefe de la s e c c i ó n ' C e r v a n -
tes*1.—D. R a m ó n S. do Men loa» . 
A y u d a n t e de ordenes. — D . V i c e n t e 
Cazas. 
B r igadas . — D . L u i s B a l l t v i l l a , don 
J o s é O r i o l Sala, don Francisco de P . 
N a ñ e z y don Manuel E a t é v o z . 
Bomberos .—Don Genaro Pona, don 
Manae l V i d a l , don JOPÓ Banda , don 
Deaideo Alonso , don J u a n He r r e r a , 
don A n i c e t o G a r c í a , don A b e l a r d o Bo-
net, don Laureano O. Herrera , don Ma-
nuel Campa, don Carlos G a r c í a , don 
Manue l G . Palomino, don Cesar Cam-
bas, don O á c a r Crespo, don Carlos Ca-
bollo, don Diego Casado, don Vicente 
Lobo y don E n r i q u e C i n t a . 
De loa s e ñ o r e a renunciantes a lgunos 
eran ant igooa en l a i n s t i t u c i ó n como 
son loa a t ñ o r e a Camacho, Mendoza y 
Cazas, que l l evaban 12, 21 y 14 a ñ o s 
de servicioa, reapect ivamente. 
Por car tas rec ib idas en esta c a p i t a l 
nos hemos enterado del fa l lec imiento 
de nuestro a n i g o o y pa r t i cu l a r amigo 
don Donato Crespo y Muf i i z , 
Residente en Buenos A i r e s desde 
hace var ios a ñ o s , h a b í a s e captado en 
aquel la p o b l a c i ó n grandes y a r ra iga-
das s i m p a t í a s . Secretario p a r t i c u l a r 
del admin i s t r ado r do la A d u a n a , dea-
p l e g ó en el d e a e m p e ñ > de este ca rgo 
dotea talea do honradez ó in te l igenc ia , 
que du ran t e tres rainiaterios se le con-
s i d e r ó como i r reemplazable en el ser-
vic io . 
E l finado era p r imo h-írm-íno del se-
ñ i r d i rec tor del DIARIO DE LA M A R I -
NA y contaba en esta isla con herma-
nos y parientes, á cuyo dolor, por eata 
desgracia, noa asociamos s inceramen-
te. 
H a dejado de ex i s t i r en esta c iudad 
y sa en t ie r ro ae e f e c t u a r á en la t a r l e 
de hoy, aaliendo de la casa mor tuo r i a , 
Corrales u ó u i e r o 2, C , la bnndadoaa y 
d igna s e ñ o r a M a r í a Pa lan y L e ó n de 
Ga r r i do , madre e j e m p i a r í a i m a qae h i -
zo do su hogar un san tua r io de todas 
las v i r t u d e s 
L l o r a n en torno del f ó r e t r o , c n b i e r t o 
de llores, los hijos inconsolables de la 
q a e d e j a d e s n paso por l a t i e r r a l e s 
recuerdos de un a lma consagrada 
siempre al b ien . 
A todos loa deudoa de la finada ha-
cemos e x p r e s i ó n deade estaa l í a e a a del 
tes t imonio de nuea t r a pena. 
A d e m á s han fal lecido: 
E n Cienfuegoí», don Clemente Gar-
c í a Be r r aya rza ; 
Y en Pue r to P r i n c i p e , don J u a n 
Tor res Laaque t i , b i b l i ó ü l o notable, 
an to r de loa " D a t o a H i s t ó r i c o s y Ea-
t a d í a t i c o a de ü a m a g ü a y 4 < j y Sor Ma-
r í a de Monser ra t S u g r a ñ e a , re l ig iosa 
que hace poco mas de un a ñ o l l egó de 
Barcelona ingresando en el Convento 
de Monjaa D i s u l i n a s . 
MERCAD9 







ni a l a 
idata 
DI ai a 
valor. 
valor. 
Haceiiiiatlos y Veguíros. 
El que suscriba vendí raueba tuicria de hierro 
du'ce desde 1" á 4" niínsf trii y macboi tanques do 
hierro todos tamaf os, tno D i key v maqu u a r i i 
psra lopeiiios. Cerro T2'), cauina á T u l ^ á n , altos. 
En el campo: Cíiar&l Colu», Beaavid^a. —8. 
JoaquÍD l ^ a ñ e a , Pe iroso.—Tomá* Díaz Silvaira. 
2(513 al-ü d3-3 
•EQ 1 R ELOJ P E K Ü - D O -le 3 á 5, y cu el trayecto de lae calles del tai de del marte'* 17' Sol J 
Aguiar basta Obispo, botica de Jibosuii se le l n 
eiiraviado á noa Sra. un reicj Será gratificada la 
persona qae lo eutre^ae en el Cerro, oalia da V ata 
Hermoia D 15, dodde te daiáu lr^ señas del reloj. 
2o 17 ' al 2 d í - 3 
SV. Rs afael Reig y Val ét, de efioio liiógrafo, para a-
suoioa import^Lt3i a¿ faoiilia. Los qne quierau dar 
noticias de éi pueden hactrio á bordo del vapor es-
paBo) Ciudad de Cadit ó se pneie presentir el la-
ereeado basta el dia 3. 2 35 2J-2 la 2 
De últ ima 
moda 
Flores 7 adornes de seda ca-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La ( asa de Borbolla 
ü 602 
8 H A R I O D E L A T f t A f t l W a Mayo 2 i » 1900 
Miérco ' ee 
E N T R E _ P j V G I N A S 
U n a hoja ds 
mi Almanaque 
E l 2 de mayo do 1808 
foó el p r inc ip io de a o a 
locba de t i tanes , e l 
despertar de QÜ poeblo, 
que v i é o d o s e v í c t i aoa 
de ar te ra t r a i c i ó n , l a -
c h ó coa heroismo, lan-
ZHodo g r i t o de gue r ra 
qae r e p e r c u t i ó en todos 
los á m b i t o s de la P a t r i a , 
con t ra el iovasor, basta aba t i r eu los 
campos la soberbia del que s o ñ ó un 
d í a con baoerse d u e ü o del m o n d o . 
¿Y q u i é n e a fneron los que dieron tau 
a l to ejemplo de b r a v u r a ! Unos onan-
tos paisanos ein armas y un p a r i d l o 
de soldados que mucbas veces t uvo 
que r ecu r r i r á emplear como met ra l l a 
las p i e d r a » de sua' fusiles. Las eace-
oas de las callea de M a d r i d , la delensa 
del Parque do M o n t e l e ó n faeron el 
p i ó l o c o d e aquel la lucba t i t á n i c a que 
h v t h í a de tener glorioso coronamiento 
eu los campos de I - i l ave ra , d e s p u é s 
de et-cribir en la b is tor ia p á g i n a s b r i -
l lantes que se l l aman: ü c a ü a , B a i l é o , 
)a A lbne ra , San Marc ia l y los A r a p i -
les Caba tiene su lote de g lo r i a en 
esa epopeya, porque a l i a d o d é l o s 
nombres de ü a o i z , Velarde, K o i z y tan-
tos f tros, surge glorioso el de A r a n g o , 
KU bijo predilecto, que como aquellos, 
ln( n ó denodado por la Pa t r i a . I m -
posible recoger los m i l episodios que 
do rsa empresa temerar ia , d igna de 
t i t a n e s se der ivaron . Oonsigcemos 
para memoria, el m á s bumi lde , y aoa-
FO uno de los m á s grandes queee con-
siguan en esa epopeya: es del obscuro 
gue r r i l l e ro Malagana, que con el cada-
ver de su bi ja á los pió*, s i g u i ó bacien-
do fnego basta consumir el ú l t i m o gra-
no de p ó ¡ v n r a . ¡ B o n o r y g lo r i a á los 
héroefc! Paz á los muertoe. 
• • 
Consagremos un recuerdo á la me-
mor i a del 2 de mayo d e l 8 0 0 y de 1870. 
E n el pr imero se e f e c t n ó el memora-
ble combate nava l del Callao; en el 
se rondo el M a r q n é s de Due ro l evan tp 
el (litio que los carl is tas b a b í a n puesto 
á B i lbao . 
REPORTER. 
la toicion umesAL 
oí nm, 
OJEADA GENERAL 
L a E x p o s i c i ó n do 1900 ocupa una 
euperflcie mncbo m á s extensa que Ja 
que tuv ie ron las anteriores. 
L a de ahora comprende el Campo de 
M a r t e , el Trocadero y sus adyacencias, 
e l muelle Oreay, la Exp lanada de l o í 
I n v á l i d o s , el muelle de la Conferencia, 
inc luyendo el emplazamiento que se 
ha dado a l palacio de la I n d u s t r i a y 
terrenos vecinos, y formando nna f u-
pei tí;;ie to t a l de 1. 080 000 metros cua-
drado?, de loa cuales 400 000 e s t á n 
ocupados por las construcciones. 
Todo et-te terreno e s t á d i v i d i d o eu 
Becciones m á s ó menos independientes 
nnas de otras, pero formando un con-
j u n t o del que se destacan loa dos pa-
lacios de los Campos E l í s e o s , que son 
los ú u i c n s que puede decirse que for-
man cuerpo aparte de la E x p o s i c i ó n . 
Enfrente á ellos, y en cuanto se c r o -
za el puente de Ale j andro 111, la Ex-
planada de los I n v á l i d o s cons t i tnye 
o t r a secc ión no menos a u t ó n o m a . 
L a "cal le de las Naciones", esto es, 
l a doble l í nea de los palacios levanta-
dos para cada una de las potencias ex 
t r a r j e r f s , y que se ext iende en la o r i l l a 
i zqu ie rda del Sena, entre loa puentes 
de les I n v á l i d o s y de A l m a , presenta 
af-ímisnao una fisonomía pa r t i cu l a r y 
se localizan en una zona que i m i t a n el 
palacio de ios e jé rc i tos y armadas y el 
de higiene. 
Este trazado, lejos de per judicar á 
los vis i tantes , les permite fraccionar 
por dias sus paseos ein o m i t i r en e l k s 
n i n p ú n detal le. 
La ú n i c a d i f i cu l t ad q u é esto o f r e c í a 
era la d i v i s i ó n que el r io e s t a b l e c í a en-
t re las dos partes de la E x p o s i c i ó n y 
esto es lo que ha salvado la construc-
c ión del puente de Ale jandro I I I , obra 
l lamada á sobrev iv i r a l ceftamen un i -
versa l . 
En el conjunto general de la Expos i -
c ión se ba tenido en cuenta un gusto 
e s t é t i c o de que se h a b í a cuidado poco 
eu las anteriores, basta el punto de 
que con r a z ó n puede decirse que si la 
de 1889 fué el t r i un fo qne alcanzaron 
los ingenieros v a l i é n d o s e del h ier ro y 
del l adr i l l e ; ( n la de 1900 los vencedo-
ras han sido los arqui tectos , poniendo 
al servicio de la belleza las artes deco-
ra t ivas m á s propias para atraer la 
a t e n c i ó n y recrear loa sentidos. 
L a p r imera asombraba por lo pode-
roso de los procedimientos puestos en 
a c c i ó n , y de los qne eran muestra la 
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E L I D O L O 
N O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
ORIGINAL LE E. GARCIA LADEVSSE 
( E t t a copela, publicada en edición ne Inio y con 
í n m o i o í » . U t m t a , eo la Biitioieca Untcersal de 
los ttot». Montafer y Simóu. de Birce lona, «a baila gitlV)' ^ * de D- LuÍÍ AtU***' Mi -
(COXTIXCA). 
Grnpoa nnmerosos y v a r i a d í s i m o s 
d * b.n-.stas, de ambos sexos y de dis-
Ule8' 60 l0* abundaba la 
gente joven, con trajes claros ó de co-
lores v.vos y cubiertos con blancos 
?^ o1J90m^illa8 caprichosas, 
b a i l á b a n s e d i s t r ibu idos por la p l a y a , 
sentadas en toscas sillas sobre la are-
n a b a contemplando subir la marea , 
que sft vt la crecer por maraentos, y a 
o i s t r i í i l o s en eans conversaciones rá -
pjd;i8, hechas de frases cortas, donde 
se suele cambiar de tema á cada i n s -
tante . 
A poca d is tancia de la casa de ba-
j o s , algo á la izquierda de la p l a y a 
h a b M agrupado el azar á siete ú o c h ó 
b a ñ i s t a s entre lo^ quee8tab%u el mar-
q u é s de Agres te , una s e ñ o r a de nnos 
emenenta a0)8 qued ie imulaba su edad 
todo lo m á s posible, vest ida con c ier 
t a c o q u e t e r í a , y nn joven de unos ve in -
t i t ó n t o s a ñ o s , con un traje de m a f i i n a 
to r re Eif fe l y la g a l e r í a de m á q u i n a s . 
L a segunda seduce por 1» var iedad 
s iempre elegante y esbelta de loa no-
merosca palacios de ana inetalacionea. 
P s r a dar nna idea precisa de ia Ex-
p o s i c i ó n , ea p r e c i í o d i v i d i r l a en seccio-
nes. 
T a l d i \ i« i ióo poede hacerse en laa 
siete s igo ien te t : 
1" Palacio de loe Campea E l í s e o s . 
2' Puente de A l e j a n d r o I I y E x -
p lanada de los I n v á l i d o e . 
3* Cal le de U s Naciones y o r i l ' a 
i zquierda del Sena, baeta el Campo 
de Mar te . 
4" Campo de M a r t e . 
5* Trocadero. 
C" O r i 11 derecha del r ío deade el 
puente de Jena á los I n v á l i d o a . 
7a Anejoa d é l a E x p o i - i n ó n s r o a -
doa en el bosqoe Vinccnnes y dest ina-
do á la impor t an t e i n d u s t r i a de t rans-
por te , a o t o m ó v i l e e . c k l i a m o , y otree 
medios de locomoc ión . 
LOS CAMPOS ELÍSEOS 
Pa ra da r ingreao á una soberbia 
avenida rodeada de ropudoa á r b o l e s y 
de bien cuidados j a rd ines que ae pro-
longa baeta el puente de los I n v á l i d o e , 
ee ha levantado nna grandiosa puer ta 
monumenta l e r ig ida á 150 metros de 
la e e t á t u a que forma el á n g u l o de l a 
plaza de la Concordia , p r ó x i n o a l 
Coora- la-Reine . 
Fo rman el monumento tres grandes 
arcos s i m ó t r i c o a de ve in te me t ro s de 
Inz y de k a que el c en t r a l e e t á coro-
nado por nn ancho f r o n t ó n , en medio 
d d cual ae proyecta l a proa de la 
nave que t iene por eecodo la c iudad 
de P a r í a . 
Sobre el la bay nna soberbia eacol-
tu ra , obra de M o r e a n - V a n t b i e r , y re-
presentando á la cap i t a l de F r a n c i a 
en a c t i t u d de rec ib i r á sus b n é a p e -
dee. 
L a puer ta e e t á diapuesta de modo 
q n e p u e i a dar ent rada en la E x p o s i -
c ión á 42.000 perdonas por hora . 
ü n a vez que ae paaa esta monumen-
ta l entrada, ae encuentra el v i n t a n t e 
en plenos jardinea , que nna feliz i n i -
c i a t i va ha hecho que ae c o n v i e r t a en 
nna p r o l o n g a c i ó n de las inetalacionea 
de a rbo r i cu l t u r a , floricultura y h o r t i -
cultura, en la que entran de oinenenta 
á cien mil plantas de diversas espe-
cies. 
E n aquella natural decoración de 
jardín unas veces, de verdadera selva 
otras, y en la parte de la derecha, ae 
alzan los doa esbeltos palacioa de Be-
H M Artes. 
E L PALACIO PEQUEÑO 
Este ocupa una aoperficie de 7,000 
metros á 20Ó de la entrada. 
L a t raza de él ae debe al a rqu i t ec to 
M. G i r a o l t , y aunque ana proporcio-
nea no eean comparables á las del edi-
ficio que tiene enfrente el Pa lac io Pe-
q u e ñ o , presenta un aspecto de loa m á s 
imponentes. 
E n él so han reunido laa pr incipalea 
obraa del ar te f r a n c é s , deade loa or í -
genea del arte basta a l a ñ o de 1800. 
E n el v e s t í b u l o in t e r io r e s t á n laa ea-
cu l tu ra s de Jean Goujon, H o n d ó n 
Conaton, C l o d i ó n , Carpeaux, K u d c , 
E tex y otroa grandea m a e ú t r o s del c in-
cel. 
En las salas se ven loa Üenzoe y ta-
blas de loa pintoree de la an t igua es-
cnela francesa, talea como L a r g i l i j e r e , 
W a t t e a u , F r a g c n a r d , loe hermanos Le 
N a i n , Bucher , Gr&s, T r o y o n , N e u v i l l e 
y Corot . 
Los objetos que se refieren á l a é p o -
ca p r e h i s t ó r i c a ocupan nna sala veci 
na á la g r a n g a l e r í a y que hace frente 
á otras doa, dedicadas la una á bor-
dados y t a p i a e r í a , y la o t r a á bronces, 
marfiles y m o ^ á i c o s . 
A d e m á s , hay otras salas dest inadas 
á j o y e r í a y v i d r i e r í a , aaí como á repu 
jadoa en metales y cueros, a vaciado y 
rel ieve y á todos los artes en que t a n 
to aobreealieion loa a r t í f i cea del rena-
c imien to . 
Por ú l t i m o la g r a n g a l e r í a paralela 
á la aveci !a de N i c o l á s I I , ofrece á 
loa v is i tantea una c o m p l e t í s i m a colec-
c ión de tal laa en madera y de muebles 
de todoe loe estilos desde la E d a d Me-
dia al t iempo de L t i i X V I . 
EL GRAN PALACIO 
E l g ran Palacio de Bel las A r t o s es-
t á ai tnado frente a l p e q u e ñ o y e a t á 
cons t ru ido bajo loa planos de M M . De . 
g l »ne, L o u v e t y Tboma?; oeuoa un?. 
A N T I G U A D E J . VALLÉ i 
W n 
L a Saslreria y C a u m e r h q n 3 mejor sirve al público 
MAS BARATO Q U E Y O , NADIE 
Para andar fresco, vestir "bien, é i r á todas parte 
Sacos Eucaliptus verdad. 
U n saco Euca l ip tua de color permanente $ 1 p l a t a 
U n saco Euca l ip tua , color entero firme 1 p l a t a 
U n aaco Euca l ip tua , bien cosido • 1 p l a t a 
U n aaco E u c a l i p t u s con baen corte 1 p l ¿ t ¡ i 
ü n saco Euca l ip tua , á l is tas ó cuadr i tos 1 p l a t a 
Ramié Sres., Ramio. 
Sacos de r a m i é olaee superior 
Sacos de r a m i é con costoras cargdas 
S .eos de r a m i é de todos colorea 
Sacoa de r a m i é , con fecc ión p a r i s i é n . . . 
( , $ 1.50 p la ta 
1.50 p l a t a 
1.50 p la ta 
1.50 p l a t a 
¡Filipinas! 
F i l i p i n a s de d r i l b lanco, olaae auperior 
F i l i p i n a a b ien cortadas, de d r i l l e g í t i m o i n g l é s 
F i l i p i n a a bien becbaa, d r i l croiset 
I 2.50 p la ta 
2 50 p la ta 




¡Alpaca! Sres., ¡Alpaca! 
í Sacos de alpaca negra , m n y decentes , S 2.50 p l a t a 
2.50 p l a t a 
2.50 p l a t a 
Sacos alpaca de todos colores 2 5ti p l a t a 
Sacos alpaca do colores euteroe 2 50 p l a t a 
Sacoa de alpaca negra, muy bien h e c h o s . . . . 
Sacoa de alpaca negra , confecc ión p a r i a i ó n 
Con buen forro. 
U n aaco de alpaca negra, con forro de s a t é n . 
U n saco de a lpaca n g r a m u y bien hecho. 
Sacos de alpaca de colorea, farro de s a t é n . . . 
Sacos alpaca color entero, muy elegaatea 
Visten con todo. 
Sacos y cba'ecoa de alpaca negra, bien b e c b o n . . 
Sacos y cbaleooa alpaca negra con buenos forros. 
Sacos y cbaieooa alpaca de todos coloree 
5 3 50 p l a t a 
;?50 p l a t a 
.'3 50 p l a t a 
3 50 p l a t a 
S 5 . (0 p l a t a 
5.00 p l a t a 
5 00 p l a t a 
de s a c o s y c h a l e c o s d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; F l u s e s c o m p l e t o s d e a l p a n a n e g r a d© c o l o r e s y de listUa)8; F i u s e s 
d e c a s i m i r m u s e l i n a d e s d e $ 7 á $ 15 p l a t a ; F l u s e s ú e h o l a n d a m a l l o r c i u i n a de t o d a s m e d i d a s íí $ 5 p l a t a ; S a c o s s u e l t o s 
d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; S a c o s de s e d a c r u d a s u p e r i o r á $ 4 p l a t a ; P a n t a l o n e s m u s e l i n a d e s d e $ 2 ii4 5 0 p l a t a . 
Coleooión o C T r a j e c i t o s de d r i l ti 8 0 cts.; T r a j e c i t o s g é n e r o E u c a l i p t u s á 1 peso < p l a t a ; T r í j e c i t o s d» i l dob le c u e l l o á $ 1.50 p l a t á ; T r a j e c i t o s d r i i c u e -l l i o a d o r n a d o $ 1 . 5 0 p l a t a — G r a u s u r t i d o en t r a j e s í a m a s í a 
P O R M B D I D A , f í j e n s e b i e n , P O H M E D I D A , 
¡Alpacas! ¡Alpacas! 
Fluses de Alpaca negra doble con brillo $16 P L A T A 
Fluses de Alpaca puebla buena 16 P L A T A 
Fluses de Alpaca puebla, color ptrmanente 16 P L A T A 
Fliises de Alpaca de cjlores, grao fantasí i 16 P L A T A 
.Él ¡NADIE HACE ESTO! 
Fluses Alpaca pueb'a grano de oro, la mejor $ 2 2 P L A T A 
fluses Alpaca listas, clase superior 2 2 P L A T A 
F I U F C S Alpaca negra ó listas con forros inmejorables... 2 2 P L A T A 
¡MUSELINAS! 
Fluses de casimir muselina, clase may aceptable | ] 5 P L A T A 
Fluses de muselina con muy baenos farros 15 P L A T A 
r-i 
3 
E n muselinas inglesas y francesas de la mejor calidad para trajes de 25 P E S O S P L A T A . 
A N T I G U A D E J , V A L L É S 
Sil Me! 1 M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E San Mael i 
c 6 9 ^ • 1 " 
becbo á la ú l t i m a moda. Este joven se 
b a b í a destacado de o t ro grupo, yendo 
á sentarse, d e s p o é s de los salados co-
rreal oodientes, cerca del m a r q u é s . 
—iQ.uó tenemos de nnevo, A l b e l i t a f 
p r e g a n t ó con fami l i a r idad dieba se-
ño ra al r e c i é n l leg do. 
— Parece, baronesa, que se espera 
un resul tado excelente de la ven ta que 
empieza esta t a r d e — c o n t e s t ó el ele 
gante y siempre bien informado Sera-
fín A lbe l a .—Acabo de b i b l a r c o n B r a i . 
l io de P e ñ a E r g u i d a y me ba d iobo 
qne bay nna co lecc ión pr imorosa de 
objetos a r t í s t i c o s , cnadr i tos de Do-
m i n g o d e M é l i d a y de B j l d i n i ; o r ig ina -
lea f a n t a s í a s de Besoard , ra r ie imoa 
bordados rusos oue regala la pr incesa 
G n i l e w . - k i v a r t í c u l o s de P a r í s que 
l legaron ayer y qne son de una nove-
dad y de un gusto excepcionales. 
— ¡ A b ! D a condesa de P e ñ a E r g u i -
da sabe organizar bien esas cosas.— 
dijo ein levantar la cabeza, el m a r q n é s 
de Agres te , que se e n t r e t e n í a eu ba-
cer rayas obre la arena con eu b a s t ó n . 
— Sí ; es c i e r t o — e x c l a m ó la b i r o n e -
sa:—las obras de beneticencia son su 
e s p e c i a l i d a d . . ¡ L á s t i m a que la condesa 
no tenga mejor c a r á c t e r ! 
i T a n mal c a r á c t e r tiene?—se de-
c id ió á preguntar , t ras de uo s igni f i -
ca t ivo y prolongado si lencio, una de 
las s p ñ o r a s que b a b í a e n el g rupo . 
— ¡ O h ! ¡Es de un o rgu l lo insoporta-
b l e ! — a p r e s u r ó s e á contestar la baro-
nesa.—Desde que e n v i u d ó , nuncL-se 
le ba conocido una amiga í n t i m a ; a to-
das las t iene á d is tancia . ¿Ven ustedes 
á su hijo? On guapo muchacho, aun-
que algo m e l a n c ó ' i c o , que ya va oami-
naudo para los t r e i n t a . . ¡ S a b e n uste-
des por q u é no se casa? Porque pa ra 
la madre no hay una mujer d i g n a de 
é l . . T o d a s le parecen poco para su 
hi jo . 
— En eu fami l i a misma b a i l a r í a el 
conde una bnena n o v i a — : u u r m u r ó A l -
bela sonriendo. 
— ¡ A b ! Es v e r d a d : usted h a b l a de 
la duquesa de Val lefranoo. E n efecto, 
la condesa de P e ñ a E r g a i d a y la ma-
dre de la duquesa eran p r imas carna-
les. N o creo que por el lado de la du-
quesa de Val lefrauco corra E m i l i o de 
P e ñ a E r g u i d a pe l igro a lguno; sus pa-
rientes deben conocerla b i e n . . — ins i -
n u ó la baronesa in^enoionalmente. 
—¿Oómo?—di jo S e r a f í n A b e l a con 
marcada cur ios idad . 
E l m a r q n é s de Agre8t3 d e j ó de t r a -
zar rayas en la arena, y l evan tando 
algo la cabeza, puso a t e n c i ó n . 
—Quiero d e c i r — c o n t i n u ó la barone-
sa—qoe á la condesa de P e ñ a E r g u i -
da, a quien de t a l modo preocupa el 
porvenir de en hi jo, no se le puede 
ocul tar lo arr iesgado qne es el casarse 
con nna mujer que t iene t an tos adora-
dores. 
— ¡ A b ! — e x c l a m ó A l b e l a , b o r r á n d o s e 
en ói de pron to el v i v o i n t e r é s qne la 
t ransparente i n s i n u a c i ó n de la baro-
nesa b a b í a logrado despertar . 
E l m a r q u é s de Agres t e v o l v i ó con 
el b a s t ó n á eu an ter ior tarea. 
— ¡ T a r d a hoy en venir nues t ra ami-
ga F io r ina !—di jo A l b e l a mi rando ha-
cia la pendiente que por d e t r á s de la 
casa de b a ñ o s baja á la p laya. 
— S í ; t a rda b a s t a n t e — a ñ a d i ó el mar-
q u é s , sacando su reloj y vieudo la 
hora . 
— H a b r á du rado mucho la Oeetaf— 
m u r m u r ó la baronesa-
— Basta poco antes de ser de d í a — 
r e s p o n d i ó A lbe la .—Pero usted se fué 
pronto , m a r q n é s . Nos de jó us ted e n 
lo mejor del c o n c i e r t o — c o n t i n u ó el j o 
ven, d i r i g i é n d o s e a l m a r q u é s da 
Agresse. 
— N o me sienta bien el t rasnochar . 
— Vamos, usted es de los só lo aman 
los placeres sanos . . 
— Y c ó m o d o s — s e a p r e s u r ó el mar-
q n é s á a ñ a d i r , mi rando á su i n t e r l ocu -
t o r con una l ige ra sonrisa. 
— ¡ O h ! ¡ A q u e l l a nadadora se aleja 
d e m a s i a d o ! — e x c l a m ó uno de ¡os de-
grupo, s iguiendo con sos gemelos á 
nna b a ñ i s t a que evolucionaba h á b i l -
mente entae las olas, 
—Nada como un pez—dijo o t ro . 
— Parece que ahora hay aparatos 
con los que, aun sin saber nadar , pue-
den hacerse marav i l l as sobre el agua 
— o b s e r v ó la baronesa. 
— ¡ A ver! ¡A veri m u r m u r ó A l b e l a , 
cogiendo unos gemelos que en aquel 
i n s t an te le o f r ec í an . 
Luego, d e s p u é s de mi ra r con ellos 
con bastante a t e n c i ó n , de jó sa l i r de sus 
labios un ¡ b r a v o ! , seguido de estas 
palabras. 
— ¡ E s la d i rec tora de las h ú n g a r a s ! 
¡ N a d a tan bien como toca! V e a n us-
tedes: a t e n c i ó n general en toda la pla-
ya . ¡ Q u é é x i t o ! ¡Qué é x i t o ! Pero 
¿ q u é hace usted, m a r q u é s , que no mi-
ra? ¡ A h o r a , en lugar de rayas e s t á 
usted haciendo n ú m e r o s ! 
— S i n darme cuenta de e l lo . 
— ¡Oh, no! De seguro que en esas c i -
fras hay a l g ú n c á l c u l o t rascendental , 
— Nada de esc; sin querer, he escr i -
to la c o t i z a c i ó n de la Bolsa 
A l b e l a fué á leer los n ú a i c r o s t r aza -
dos en la arena por el m a r q u é s , que no 
t a r d ó en a ñ a d i r : 
— L a c o t i z a c i ó n de ayer. 
— ¡ A b , vamos!—dijo A l b e l a con de-
s e n c a n t o . — ¡ C r e í que era la c o t i z a c i ó n 
de m a ñ a n a ! 
Fueron d e s p i d i é n d o s e var ias perso-
nas de las que estaban al l í reunidas , 
y pronto q u e d ó reduc ido el g r u p o á la 
baronesa, al m a r q u é s de Agre s t e y á 
A l b e l a 
E l m a r q u é s v o l v i ó á sacar so r e l o j , 
exclamando: 
— ¿ P e r o q u é le pasa boy á F ior ina? 
— ¡ P o r a l l í viene! ¡ M í r e n l a ustedes! 
— g r i t ó el j ó v e n v i é n d o l a bajar hacia 
la p laya. 
Apenas la a r t i r t a s a l u d ó á sus ami-
gos y se s e n t ó entre ellos, c o n t e s t ó con 
estas palabras a un ^qué hay de nuerof 
que acababa de d i r i g i r l e el m a r q u é s : 
feuperfiiMe de 40 000 metros cuadrados 
7 fitecta la f igura de uua dob'e T de 
brazos desigu-1 ÍS. 
En su ebtilo compuesto d o m i n a el 
gusto puro del Renao imi f i . to de los 
reinados de Lu i s X I I I y X I V . 
E l g ran Pt 1 icio e s t á consagrado á 
la e x p o s i c i ó n de p i n t u r a y escu l tura 
de todo el eigl > qne t e rmina ahora. 
CAMPÍ & ELÍSEOS—LOS INVÁLIDOS 
ü n a de las perspectivas m á s b ^ r r a i -
eas que ha de ofrecer U B x p n r i i 
es la de la Aver i l a de ísTic«li« 11, 
abarcando le « x p l a n a d a d e los 1 ^vá 
l idos y el puente do A l e j a n d r o 111. 
Al l í ba de estar la par le a r i s t o c r á t i -
ca dí-l g ran certamen de que b a n de 
ser centro selecto los palacios que e n -
cierran les pr incipales tesoros de l 
arte. 
A 1 e s t á n proscri tos los re^ t^orau ts 
y d ive r t imien tos . 
L a úf i j a concet i i n que se ha be í ího 
á 1 . f r i vo l idad propi? de un j a r d í n p ú -
b'dco, es la i n s t a l a c i ó n de un g r a n 
kioeko para I i m ú - i c a . 
Por la noche aquel p n v i ' e g i a d o l i -
gar e s t a r á i l uo j i »ado por 171 l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s que p a r t i r á n del arco mona-
m e n t í 1. 
EL PUENTE DE ALEJANDRO 111 
L a c o n s t r n c í ión del puente de Ale -
j and ro 111 o b e d e c i ó á la necesidad de 
enlazar l a sd ive r san partes de la E x -
pos ic ión que el Ser.a h a b í a de d i \ i i r 
en dos grandes mitades. 
Su nne ión , pues, d e b í a ser u n i r la 
« x p l a n a d a de los I n v á l i d o s coo lov,* 
Campos E H í e o s , y el Inpar que se e l i -
g ió fué la avenida que ho? proyec tan 
ios dos palacios n o i i n l l a s A r t e s . 
ü n decreto de 12 de octubre dt* USOS 
¡o < i > el nombre de A l ' jaudro 111. 
D o r a r t e la e^ tan í i ' en P a n s dt 1 
czar de l i o s i a &c \ uso 1 . p i i m e r a pie-
dra . 
E l puente tiene un S( 1 > ojo de 107 50 
metros de lu s ; pero lo que pud i e r a i i a -
mareo eu csamenta í s t á formada p t r 
quince ar^os de acero a r t i c n l ^ d r , á l i a 
de ev i t a i 1 s d i i a t a i ir.nes d(- 1 v euorma 
masa de metal que s i rvo de a r m a d n r a 
al puente y que hacen inevi tablee 1 is 
variaciones a t m o e í c r i c a s . 
E l puente, S f g ú u el parecer de 1 s 
personas competentes, es u n a de las 
m á s admirables obras modernas da 
este g é n e r o . 
E n los macizos de roampostería que 
lo eirven de soporten en Oí urs - le-Heine 
P a r a p e r i a F r a n c é s i 
OBISPO 131. 
Se^ciín ecoi «• nica de 
PiRAGOAS a I M , 2 y $2.50 p í a . 
ekgantss y dorader^s. 
Paragüería Fnneesa 
OBISPO 131. 
Sección e'egnnte de 
PARAGUAS F i n de Siglo , 
á 2.50J 3 y $3.50 oro, 
COD pcCc« de Lo?eJad. 
Paragüería Francesa 
OBISPO 131. 
Sección de lujo d« 
PARAGUAS SUPERIORES 
á i ii y 85.30 oro, 
coo bdorocs de {tlata tina. 
C f93 sil 8a-2 My 
— ¿ Q n e q u é bay de nuevo! ¡ M u c h o ! 
— j iVluchol 
— ¿ Q u é ocurre? 
— ¡ V e n g a n noticias! 
L a F io r ina , toda gozosa al ver la cu-
riosidad de sus amigos, c o n t i n u ó : 
— ¡De m o l o que e s t á n ustedes en la 
m á s completa ignorancia de lo que pa-
sa en B i a r r i t z ! Suceden cosas muy ira-
portantes Es ta m a ñ a n a ae ha ve r i -
ficado nn duelo 
— ¿ Ü n duelo? 
— ¿ P o r q u é m o t i v o ! 
— ¿ E n t r e q u i é n e s ! 
— ¡ P u e s no quieren ustedes saber po-
col Es asunto delicado. 
L a cur ios idad del m a r q u é s , de la ba-
ronesa y de A l b e l a s u b i ó de pun to . 
— Se t r a t a de ana hermosura muy á 
la m o d a — p r o s i g u i ó la F i o r i n a — ¡ A ver 
si ustedes acier tan! 
— ¿ D e la duquesa de Val le f ranoo!—se 
a t r e v i ó á p regun ta r el m a r q n é s . 
— ¡ A h ! L o veo á usted, m a r q u é s , m á s 
enterado de lo que yo me figuraba . 
— Es una s imple i n t e r r o g a c i ó n — 
m u r m u r ó el m a r q u é s de A g r e s t e . 
—Pues eí, es la duquesa l a p r o t a g o -
nis ta del d rama. 
— ¿ D r a m a ? E x p l i q ú e s e usted, F i o r i -
na 
— M á s bien t r aged i a . 
— ¿ C ó m o ? 
— ¿ Q u é dice ns tedt 
— ¿ H a muerto a lguno de los comba-
tientes? 
C I A F I O T E LA r V A F I K A . - 1 ^ 2 «le 1S00 
y e l m o i l l ^ J e Orflay se b»Q ab ie r to 
grandes t ú n ^ l e a p-ira qne l a c i r c a l a -
eión no ae l ü t e r r u u i p a ao raa te la Ex 
posu iou . 
LOS PALACIOS DK LA EXPLANADA 
A l deeprnbocar de 1 Oampos E l í -
seos por • 1 puente de A l - j a n d r o i l l eo 
la explanada de los I n v á l i d o s , so e n -
cuentran , entre ana serie de j a r d i n e s 
d d m á s delicado í rns to f r a n r é - , los pa 
lacios que la r e p ú b l i c a des t ina á t u á 
manufacturas nacionales. 
Ef tos e t U n d iv id idos eo tres partes 
formados por ctroe tantos pabellones, 
á cada uno de los cuales corresponde 
nn severo p ó r t i c o y una ancba t é r r a » » 
v fo iman una serie de elegantes e d i f i -
í i 39 destinados á l i d e c o r a c i ó n y al 
mob i l i a r io de edificios p ú b l i c o s y par 
t icolares , y las noventa y dos clases 
del grupo X V agrupadas con el nom 
bre de Indos t r i ae divercap. 
E « t a pa i t e de la E x p o s i c i ó n , un po-
co s o m b r í a eo 18SÍ), es boy t an b r i l l a n -
te y e s p l é n d i d a como todas las d e m á s , 
merced á las 2 15Í l á m p a r a s que bao 
de i l umina r duran te la nosbe cada ana 
de las dos alas de palacios d e l » ex 
planada de los I n v á l i d o s . 
LA OBILLA IZQUIERDA DEL SENA 
Un verdadero | o n t ó o , ins ta lado en 
la avenida L a t o o r - M a m b u r g , da un 
nuevo acceso á la explanada d é l o s 
l o v á l i d o a por la par te del moel le O r 
say, donde e s t á establecida la doble 
fila de | alacies y pabellones cedidos á 
las potencian extranjeras . 
La "Cal le de las Naciones," como se 
la l lama, cons t i tuye la par te oficial 
que las potencias extranjeras toman 
en el certamen de 1900. 
La variedad que cada una de las na 
cienes ha dado á las construcciones 
c o n f o r m á n d o s e en sus gustos y t rayen-
do á la memoiia recuerdos de sus rao 
nnmentos, dan á esta par te de la Ex 
po^iftión ano de sus m á s pintorescos 
aspectos. 
E l orden en que se van encontrando 
es el s ismante: I t a l i a , T u r q u í a , Es 
t a i o a Unidos, A n s t r í a - H a n g r í a , G r a o 
B r e t a ñ a , Prns ia . L u x e m b u r g o , B é l g i -
ca, Norcega , F i n l a n d i a , A l e m a n i a , 
E r p ^ ñ a , M ó n a c o , Suecia y Estados 
B a l k á n i c o s . 
EL PALACIO DE ESPAÑA 
En t r e aquel la ab igar rada y p in to 
resca s u c e s i ó n de edificios, c laro es que 
Jos ojos de los e s p a ñ o l e a ban de d é t e 
nerfe en la c o n t e m p l a c i ó n del Palacio 
qne no J representa en la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s . 
Su o r n a m e n t a c i ó n obedece en tota-
l idad al gusto del Renacimiento; pero 
con el fin de que ó s t a responda al ca 
r á c t e r que t o m ó aquel la a rqui tec tura ' 
en roetUro suelo, se ba copiado á reta-
zos varios de nuestros m á s est imados 
HK nnmentos. 
En una de sus fachadas se ha renro-
d^ó ido con gran fidelidad la de la ü o i -
v e i n d a d de A l c a l á ; o t r a recuerda la 
del A l c á z a r de Toledo, y uno de los 
patios inter iores se ha t razado recor-
dando el del palacio de Monte r rey de 
Si lamanca . 
E l edificio, a d e m á n de var ios salones 
destinados á las recepcionea oficiales y 
á las necesidades b o r o c r á t i c a s del co-
misar iato regio, contiene diversas ins-
talaciones. 
E n t r e ellas no ha í e ser la qne rae-
mos l lame la a t e n c i ó n de los in te l igen-
tes una e x p o s i c i ó n de ar te re t rospect ivo 
en que p o d r á segoirse paso á paso el 
careo de las diferentes civi l izaciones 
que se han sucedido en el suelo de la 
P e n í n s u l a i b é r i c a , y de las que algunas 
como la romana y sobre todo la á r a b e , 
ban dejado tan suntuosas huel las . 
PALACIO DE LOS EJÉRCITOS 
Y ARMADAS 
Como t é r m i n o y remate de la ' calle 
de las Naciones", se encuentra en la 
Exp lanada el edificio que desde hace 
largo t iempo p e n s ó el min i s t e r io de la 
Guer ra dest inar á rec ib i r las coleccio-
nes de diversos arsenales mi l i t a res , y 
en los que se camprendieran los efec-
tos, armas y t xp ' o s ivos inventados 
et el t rascurso de los ú l t i m o s diez 
Ei edificio proyectado, y de que se 
1Í ven ta ron lao planos, no pudo cons-
t ru i r se por razones largamente discu-
t idas, y fué sus t i tu ido por o t ro repre-
pentando una fortaleza de la Edad Me-
dia, que ocupa nno de loa coatados del 
puente de A l m a , y e x t e n d i é n d o s e has-
ta el de Jena, presenta una fachada de 
340 metros. 
ü n sos vastos salones se ban insta-
lado tedas las colecciones de los minis-
terios de Guer ra y M a r i n a , salvo laa 
piezas de gran ca l ibre , que só lo e s t á n 
representadas por modelos reducidos. 
Dna de las salas es nn museo de ar te 
re t rospect ivo del ar te m i l i t a r desde el 
s-g'o de Lu is X I V á nuestros d í a s . 
E n t r e las secciones extranjeras ha 
de l lamar pederosamente la a t e n c i ó n 
la qne expone el min is te r io de la Gue-
rra prusiano. 
E ü t a ee compone de cua t ro g r u p o » , 
que romprenden: el periodo de Ki.SS 
a 1740. el de 1740 á 180G, el de I8i)6 
á 18I J y ei de 1813 á nuestros d í a s . 
EL CAMPO DE MARTE 
El c l á s i co emplazamiemo d é l a Ex-
pos ic ión ha Mif r ido una gran m e t a m ó r -
IUH.S desde 1880 á hoy. 
De a q u é l l a t ó l o se ha conservado la 
Torre E i l fe ! y la g a l e r í a de m á q u i n a s , 
y í-un esta ú l t i m a ba sido in te r iormen-
te 11 asft.rmada. 
En el exter ior mismo, este edificio y 
le Chateau d 'Eau , que ocupan el cen-
t ro , quedan ahora casi ocul tos por las 
fachadas laterales del Campo de Mar te 
y el euntuoso palacio de l a E lec t r i -
c idad . 
D e n t r o el cambio ha sido m á s ra-
d ica l . 
L i par te media, donde e s t á b a n l o s 
poderosos y ensordecedores motores, 
suntuosamente decorada ó i l uminada 
por 4.500 locos incandescentes, s i rve 
« h o r a de s a l ó n de fiestas, capaz para 
25 000 personas y en él ba 0B ser don-
de be ver i f ique el acto oficial de la 
aper tu ra de la E x p o s i c i ó n . 
Los dos extremos de la inmensa ga-
lería de m á q u i n a s han sido destinados 
á e x p o s i c i ó n de a g r i c u l t u r a el uno y 
de materias a l iment ic ias el otro. 
E n esta parte de la e x p o s i c i ó n , sn el 
Campo de Marte y nojejos del palacio 
de la E lec t r i c idad , se podrá ver la re-
p r o d u c c i ó n exacta de una ciudad suiza 
así como en el palacio de la Optica, la 
ya antigua—en Paría todo envejece 
pronto—Torre E.ffel, y en otras varias 
curiosidades el Palacio de N a v e g a c i ó n 
y Comercio. 
EL TKCCADERO 
Dejada ya la o r i l l a i zqu ie rda del Se-
na y al dar v is ta á la inmensa exten-
s ión que deja delante el palacio del 
Trocadero, se encuentran otras de las 
secciones m á s curiosas de la Expos i 
c i ó n . 
E n estas e s t á n comdrendidas la A r 
gel ina y Sunecina, y las de las colonias 
francesas y extranjeras en qne mono 
mentos, osos y costumbree se ban de 
ver reproducidos con la fidelidad qne 
acusa el na tu r a l . 
LA ORILLA DERECHA DEL SENA 
La ú l t i m a par te de la E x p o s i c i ó n se 
d i v i d o en dos porciones; la ana en el 
muelle de B a i i l y entre el puente de A l -
ma y el de Jena, y la o t r a en el muelle 
de la Conferencia entre el puente de 
A l m a y el de los I n v á l i d o s , 
L a pr imera comprende p r inc ipa lmen 
la E x p o s i c i ó n de N a v e g a c i ó n y la re 
p r o d u c c i ó n del an t iguo P a r í s , y la se 
gunda encierra los paiacioa de los Con-
gresos, A r b o r i c o i t u r a y c iudad de Pa 
r í s . 
V i s i t ada esta ú ' t i m a par te só lo que-
da por recorrer el a n é x Í de la Expos i -
c ión , que se establece en el bosque de 
Vicennes y que comprende el mate r ia l 
de ferrocarri les y t r a n v í a s , a u t o m ó v i -
les, v e l o c í p e d o s y m á q u i n a s motrices, 
m á q u i n a s a g r í c o l a s y ar tefactos dedi-
cados á ejercicios f ís icos y á diversos 
sports. 
Con lo cual se h a b r á recorr ido, no 
solo lo que comprende el verdadero y 
d i l a t ado campo de la E x p o s i c i ó n , sino 
hasta la a m p l i a c i ó n que se ba concedi-
do á expositores qoo no t e n í a n lugar 
de terminado en el cer tamen. 
LA INAUGUHACION 
Pi>T U l ^ f a f o . 
P a r í s 14 (1 tarde) 
14 (1 noche) 
EXPECTACIÓN. — ASPECTO DE PARIS 
Desde las pr imeras horas de la ma-
Qaoa P a r í s presenta un aspecto anima-
d í s i m o . E l d í a es e x p l ó o d i d o , aunque 
sopla un v ien to demasiado v i v o . M a -
chas casas e.-dán engalanadas con la 
bandera nacional . No pocas casas y 
oficinas celebran boy con la huelga de 
sus empleados la i n a u g u r a c i ó n del cer-
t á m e n solemne con que Franc ia s e ñ a -
la el t é r m i n o de las tareas de una ra-
za i l a s t r oen el s ig lo X I X . 
H a n llegado desde hace d í a s todos 
los trenes llenos de viajeros. Los ho-
teles se hal lan repletos y en loa restan 
rants del boulevard se hace cola espe-
rando nn hueco en las metas para po-
der almorzar . 
SALIDA DEL PRESIDENTE. — EL COR-
TEJO. — EL VIAJE A LA EXPOSI-
CIÓN. 
A la hora consignada en el progra-
ma, s a l i ó del palacio del E l í s e o el pre-
sidente d é l a Bt«pát) i ica M r . Loabet , en 
e s p l é n d i d o l a n d ó de gala á la Daamoi. t 
precedido de un cabal ler izo. 
D e t r á s del coche presidencial se-
g u í a n otros cuat ro l a n d ó * . Con el pre-
sidente iban el del C tasejo de min is -
tros. M r . Walde- k Housseau, el gene-
ral B a i l b u d y Combar ieo . En los otros 
cuatro l a n d ó s i b a n los d e m á s min i s t ros 
(excepto el de la Guer ra que se en-
cuentra enfermo), y loa generales y ofi-
ciales del cuar to m i l i t a r del p res i -
dente. 
E l cortejo presidencial , escoltado por 
nn e s c u a d r ó n de coraceros, fué por la 
avenida de M a r i g n y , Campos E l í s e o s , 
avenida de A n t i n , puente de los I n v á -
lidos, bou levard L a t o u r , M a u b o u r g y 
avenida Lamot te . 
A las dos en pun to se de tuvo el co-
che del presidente ante la puer ta de la 
g a l e r í a de m á q u i n a s de la E x p o s i c i ó n , 
M r . Lnubet , vest ido de frac, l levando 
sobre el pecho el g ran c o r d ó n de la Le-
g ión de Honor , d e s c e n d i ó del carruaje. 
E s p e r á b a n l o el m i n i s t r o de Obras P ú -
blicas M r . M i l l e r a n d ; el delegado ge-
neral de la E x p o s i c i ó n , M r . P icard y 
todo el a l to personal de la E x p o s i c i ó n . 
E s t r e c h ó el presidente la mano de 
monaieur M i l l e r a n d ; fe l ic i tó á Mr. P i -
card y á sus colaboradores; s a l u d ó á los 
representantes de las potencias ex t ran-
jeras, t a m b i é n al l í congregados, y á 
los comisarios de las naciones y pene-
t r ó en la sala de fiestas. 
Para que resul te complet") el r e la to 
de esta g ran fiesta, d i r é que desde an-
tes de sal i r el presidente del El í seo ha-
b í a en las inmediaciones del palacio 
inmensa concurrencia que a c o g i ó la 
sal ida de! jefe de Estado con v í t o r e s y 
aclamaciones. 
EN L á SALA DE FIESTAS 
E l gigantesco s a l ó n doodo pnoden 
tener cabida 15 001) personas se hal la-
ba to ta lmonte lleno. 
A l aparecer el presidente, ios perso-
najes ofioiales, los embajadores y los 
comisarios extranjeros le sa ludaron 
con aplausos y aclamaciones. 
Mr . L i u b e t o c u p ó el sil ó i que le es-
taba dt at inado en el estrado. 
L a muchedumbre qne l lenaba las 
g a l e r í a s renueva los aplausos y los v i 
torea, mientras una orquesta toca la 
Marsellemi. 
Fuera suenan los t amb ires y los c í a 
r i ñ e s de varias m ú s i c a s mi l i ta res ; re-
t u m b a n los disparos de los c a ñ o n e s en 
salva de honor, y la a t m ó s f e r a p t l p i t a 
con las vibraciones de emocionante en-
tnsiasmo. 
E i aspecto de la sala de fiestas es 
grandioso. A t r a v é s de la techu obrrt 
de cris tales cae el sol en l l u v i a de oro 
centelleando en los bordados de los 
nnifornies oficiales. 
L a d e c o r a c i ó n de la sala es por todo 
ex t remo a r t í s t i c a . H a sido ejecutada 
en ve in t i cua t ro horas, esfuerzo colosal 
de t rabajo que asombra y marav i l l a . 
E L DISCOKSO DB M I L L E R A N D 
Restablecido el si lencio, el min i s t ro 
deObras P ú b l i c a s , Mr . M i l l e r a n d , pre-
v i a la venia del presidente, pronuncia 
nn discurso, cuyos p á r r a í o s esenciales 
t rasmi to : 
" D o y las gracias al delegado de la 
E x p o s i c i ó n Mr . P icard , a s í como a sus 
colaboradores, á los jefes de los Es t a -
dos y á sns representantes por el au 
x i l i o de tantas inte l igencias i lus t res . 
Merced á todas ellas podemos hacer 
d e m o s t r a c i ó n de los progresos realiza-
dos en el siglo en la i n d u s t r i a y en 
las ciencias. 
" L a m á q u i n a ha U e g a d o á ser l a rei-
na del mundo y reemplaza á los obre-
ros, de los que hace sus aux i l i a re s , 
mul t ip l i cando las relaciones entre la 
p r o d o c c i ó n y el consumo. 
"Avanzamos con paso r á p i d o hacia 
un porveni r mejor. ¿ Q a i é o podra du-
darlo? L a misma muerte retrocede 
ante la merci ia v ic tor iosa del esp i r i t a 
humano. L a medic ina y la o i ru j i a 
progresan gracias á las adivinaciones 
del genio, á quien por dar a l g ú n nom-
bre llamaremos en F ranc ia , Pastear 
"Pero la ciencia r inde a i ' n al hom 
bre un servicio m á s s e ñ a l a d o , r e v e l á n ' 
d o l é el secreto de la grandeza mater ia l 
y moral de las sociedades. Esta g ran 
deza puede siotet izarse en una pala 
bra: So l ida r idad . De el la son s e ñ a l e s 
y falgnracioues las ins t i tuc iones de 
p r e v i s i ó n , de asistencia y de socorro 
loa sindicatos y agrupaciones de todo 
g é n e r o destinados á reuni r en nn haz 
resistente á las debi l idades i n d i v i d u a 
les. 
"Es te sentimiento de so l idar idad hn 
mana se d i r ige á atenuar en el seno de 
cada nac ión las desigualdades sorpren 
dentes que arrancan de la na tura leza 
ó del r é g i m e n social; se propone un i r 
en un lazo de f ra te rn idad verdadera á 
los hijos de un mismo pueblo, s in que 
á pesar del predominante imper io de 
la raza, de la p o l í t i c a y de la geogra 
lia se detenga en las fronteras. 
"Los intereses, las ideas, los s e n t í 
mientos se mezclan y se entrecruzan 
sobre toda la superficie del globo, co-
mo esos hilos l igeros qne cruzan loe 
aires y los mares por los qae vuela el 
pensamiento humano. 
¡ B i e n h e c h o r a comple j idad e s t a q u e 
nos permite en t iever la era n u e v » Ue 
que ayer m>emo una noble i n i c i a t i v a 
é s t a b l e c í a en la egregia c iudad de la 
H a y a los primeros ja lones. 
A medida qne m á s fuertemente se 
enlazan las relaciones internacionales, 
la m u l t i p l i c i d a d de las necesidades 
comunes de ios pueblos y la faci l idad 
de los cambios de su* productos, ma 
yor r a z ó n tenemos para esperar que 
v e n d r á un d ia en que el mundo no co-
n o c e r á otras r iva l idades que las fe-
cundas de la paz, n i otras luchas que 
las de la p r o d u c c i ó n . 
¡T raba jo n ive lador y sagrado; tú e'res 
quien ennoblece, lú qnien consuelas, 
tú quien remedias todas las desdichasl 
¡ A n t e tus pasos la ignoranc ia so disi-
pa y el mal huye! ¡ P o r t i la h u m a n i -
dad se l i b r a de las servidumbres! ¡La 
noche en quo la h u m a n i d a d ha v i v i d o , 
sube, sube sin cesar hacia esa r e g i ó n 
luminosa y serena en que debe nn d i a 
realizarse la ideal y perfecta concor-
dia del poder, de la j u s t i c i a y l a bon-
d a d . " (Grandes aplausos.) 
E L DISCURSO DB LODBBT. 
D e s p u é s el presidente d é l a K e p ú -
bl ica d i jo : 
' •La r e p ú b l i c a francesa no ha quer i -
do solamente celebrar un concurso de 
las maravi l las vis ibles del t rabajo bn-
mano. So a m b i c i ó n , la a m b i e i ó n de to 
dos nosotros, e s ' m á s a l ta . F r anc i a ha 
querido l levar nna c o n t r i b u c i ó n b r i 
l ian te al suceso feliz de la concordia 
entre los pueblos. 
Tiene la conciencia c la ra de t raba jar 
por el bien de la human idad en el t é r -
mino de este noble s iglo, cu vas victo-
rias sobre el error y sobre el odio se 
r á n ¡ay! incompletas, pero que nos le-
g a r á n cier tamente nna o r i e u i a c i ó n l u -
minosa hacia el progreso. 
Las inst i tuciones de la e c o n o m í a so-
cial ocupan en la E x p o s i c i ó n lugar 
preferente. Este certamen s e r á sobre 
tod^s las cosas una e s p l é n d i d a é lo-
mensa escuela de m u t u a e n s e ñ a n z a . 
A pesar de los rudos combates que 
sostienen los pueblos en el terreno in-
dus t r i a l , comercial y e c o n ó m i c o , no 
cesan de poner en p r imer t é r m i n o to-
dos ellos los estudios sobre los medios 
de a l iv i a r los sufr imientos de loa d é b i 
les, organizar su socorro y e x í e n d e r 
los procedimientos de e n s e ñ a r y mora-
lizar, fac i l i tar el t rabajo do loa v igo 
rosos y asegurar la subsistencia de ios 
ancianos. 
Yo d i r i j o en este momento s o l e m a í -
simo nn saludo cordia l á los gobiernos 
cuyo concurso nos ha sido tan precio-
so y deseo ftdiz l legada y venturosa 
estancia entre nosotros á sus d i s t iu -
guidos representantes, colaboradores 
de nuestra obra, que t ienen parte t an 
p r inc ipa l en el exuo á qne aspiramos. 
Esta obra de a r m o n í a , de paz y de 
progreso, por e f í m e r a que "parezca 
boy', no s e r á vana, ciertamente, por-
que á lo menos s i g n i f i c a r á el pac í f ico 
encuentro sobre la base neut ra l del 
t rabajo glorif icado de todos los gobier-
nos del mundo. No sera e s t é r i l , no, y 
estoy convencido de que, gracUs á la 
perseverante a f i r m a c i ó n de aquellos 
pensamientos generosos que conden-
san el a lma del s iglo X I X , e l siglo X X 
v e r á luc i r algo m á i de f ra te rn idad sobre 
a'go men-s de miserias de todo orden, y 
qne pronto acaso la humanidad h a b r á 
franqueado n n nuevo e s c a l ó n eu la 
evo luc ión lenta del trabajo hacia la 
dicha, y del hombre hacia la humani-
dad. 
Bajo estos elevados anppicioa y con 
estas nobles esperanzas declaro abier-
ta la Ex losición Universa l de 1000.'' 
(Aplausos largos y atronadores.) 
VISITA A LA EXPOSICIÓN. 
A c a b »dos los discorsos, que fuaron 
o ídos con silencio rel igioso y qae pro-
dujeron los dos, especialmente el de 
Mr. Lonbet , i m p r e s i ó n muy honda, una 
orquesta e j e c u t ó el H i m n o del C e r t a -
men. 
D e s p u é s el presidente de la r e p ú b l i -
ca se d i r i g i ó , seguido de su acompa-
ñ a m i e n t o , á la sala de honor del p r i -
mer piso, donde r e c i b i ó á los comisa-
rios extranjeros y á los presidentes de 
las secciones. 
Los vivas á Loabet , qae se h a b í a n 
iniciado al l legar é s t e á la E x p o s i c i ó n , 
se renovaron con gran vehemencia. 
D e s p u é s de los saludos de l ú b r i c a , 
el presidenta y sn a c o m p a ñ a m i e n t o 
comenzaron la v i s i t a á la E x p o s i c i ó n . 
E n la g ran explanada la macbedum-
bre inmensa daba g r i to s de ¡viva L o a -
bet! ¡ v iva el presidente de la r e p ú -
blica! 
E r a n las tres y ve in t i c inco minutos 
cuando el cortejo se puso en marcha, 
precedido del piefecto de po l i c ía y de 
loa jefes do v ig i l aao ia de la Expos i -
c ión . 
M r . Lonbet , rodeado de los minia-
tros, a l tosJuncionar ios , comisarios ex-
tranjeros, embajadores etc. etc., a t ra-
vesó la explanada del Campo de M a r -
te. Monsieur P ica rd iba guiando la 
v i s i t a del presidente. 
Siempre que l legaba ante nn g rupo 
de obreros, é s t o s daban v ivas f r t n é t i -
eos á Loabet . 
EN E L SENA 
E l presidente de la r e p ú b l i c a con 
loa personajes de su s é q u i t o e m b a r c ó 
en una nave empavesada que a r r a n c ó 
del muelle á las tres y c incuen ta mi-
oatos de la tarde. 
L a t r a v e s í a por el Sena ofrece un 
golpe de v i s ta f a n t á s t i c o . A m b a s or i -
llas del r ío h a l l á b a n s e llenas de inmen 
sa m u l t i t u d qae saludaba con bande 
ras y p a ñ u e l o s . 
En el nuevo puente de A l e j a n d r o ee 
agrupaban ranchos rusos presididos 
por el representante del imper io al ia 
do á Franc ia . 
M r . Lonbe t fué rec ib ido por Ouron 
aoff, que le d ió las gracias por el nom 
bre con que h a b í a designado el puente 
FIN DE LA SOLEMNIDAD 
Loubat se de tuvo nH momento ante 
el golpe de v i s ta que presentaba la 
explanada de los I n v á l i d o s . E l cor te jo 
a t r a v e s ó el puente. 
E l presidente l levaba a su derecha 
á M M. Waldeck-Rousaeaa y á M i l l e 
r and , y á su izquierda a l e m b t j a i o r 
de Rusia, al de I n g l a t e r r a y á los m i -
nistros y miembros del cuerpo d i p l o -
m á t i c o extranjero. 
E l cortejo a t r a v e s ó la avenida de 
N i c o l á s I I , s i tuada entre el g r a n l e y 
el p e q u e ñ o palacio de los Campos 
E l í seos . Al l í ee verif icó l a disgrega-
c ión . 
No ha ocur r ido el menor inc idente 
desagradable. Han abundado las ma-
nifestaciones de respeto al jefe de ia 
n a c i ó n francesa. L t solemnidad del 
momento y la b r i l l an t ez de la o c a s i ó n 
han dado á la fiesta nn c a r á c t e r de 
noble y elevada s i m p a t í a , d i g n a en 
verdad del esfuerzo que supone por 
parte de Franc ia este colosal a larde 
de qne la humanidad entera puede 
mentirse orgul losa . 
ANTE EL PALACIO DE ESPAÑA 
Cuando el cortejo pres idencia l re-
montaba la corr iente del Sena, al pa -
sar ante el palacio de E s p a ñ a , en el 
qne se encontraba el comisario gene-
ra l , los secretarios y agregados mi l i t a -
res de la embajada y el personal del 
consolado, el presidente de la r e p ú b l i -
ca se d e s c u b r i ó , i n c l i n á n d o s e en cor-
t é s reverencia. La r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
cial de E s p a ñ a y machos e s p a ñ o l e s 
que al l í h a b í a saludaron con v í t o r e s á 
Loubet. L i es tud ian t ina e s p a ñ i l a . q u e 
vis t iendo el traje clAaioode la an t igua 
C ó m p l o t o , se encontraba en p r imer 
t é r m i n o , e j e c u t ó l a Marsel'esa con ana 
gui ta r ras , bandurr ias y viol ines . 
D e a p n é s , una vez que p a s ó el hnieau 
pnrisienne, en qu^ iba M r . Lonbet , la 
es tudiant ina e n t r ó en el palacio de Es 
p a ñ a , ejecutando la j o t a aragonesa en-
t re aplausos y vi torea á la n a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
E l delegado de E s p a ñ a o b s e q u i ó á 
los miembros de la colonia con un es-
p l é n d i d o lunch. 
Los inv i tados eran recibidos por el 
duqne de Sexto, por e! m a r q u é s de V i 
l la lobar , por el conde de Valencia y por 
los comisarios adjuntos . 
L * r e c e p c i ó n d u r ó nna hora, y faé 
por todo ex t remo e s p l é n d i d a . 
A ú n no se conoce el n ú m e r o exacto 
de expositores e s p a ñ o l e s , pero son mu-
chos. Dentro de pocos d í a s q u e d a r á 
t e rminado el c a t á l o g o . 
Han sido objeto de elogios loa guar 
d í a s c iv i les encargados de v i g i l a r el 
palacio de E s p a ñ a . 
Su gen t i l apostura y sn marc i a l i dad 
ban arrancado á J u l i o Clare t ie , i n v i -
tado á la solemnidad de hoy, una frase 
d igna de t rasmi t i r se . 
— Son —ha dicho —loa viejos tercios 
de Fiaodes qne v u e l a n . 
E ' ó g i a s e el buen gusto y la esplen-
didez del palacio de E s p a ñ a . Los pe 
r ió lieos de P a r í a e s t á n u n á n i m e s en 
reconocer que ante el ab iga r r amien to 
de las otras construcciones extranje-
ras se d i s t ingue el nnea t ropor el c l á s i -
ÍO respeto de las t radic iones de nues-
t ra a rqu i t ec tu ra . 
' E l renacimiento e s p a ñ o l — e s c r i b e 
un p e r i ó d i c o de hoy—con todas las be-
llezas de la fachada de la Un ive r s idad 
de S i lamanca, de la de A l c a l á , del A l -
c á z a r de Toledo y del palacio de Mon-
terrey, se resumen a r t í s t i o a m e n t e for -
mando un monumento d igno de con-
servarse." 
M r . Loabet , al pasar ante el palacio 
de E s p a ñ a , di jo á Mr . P i ca rd : 
— Batos e s p a ñ o l e s conservan siem 
pre sos hermosas t radiciones de ar te , y 
con su a r to an t iguo el honor de los 
creadores de t an to p rod ig io . 
LOS INVITADOS 
Impos ib l e s e r í a hacer nna l i s t a de 
las personalidades m á s salientes que 
han asist ido á la ceremonia de hoy. 
En el rec into reservado al cuerpo d i 
p l o m á t i c o en la sala de fiestas, á la de-
recha de la t r i b u n a presidencial , ae ha 
l iaba el cuerpo diplomático. 
Es taban al l í Muns te r . embajador de 
Alemani í» ; León y Cas t i l lo , embajador 
do E s p a ñ a ; m o n s e ñ o r Lorenze l l i , nnn 
ció a p o s t ó l i c o ; el conde T o r n i e l i i , era-
bajador de I t a l i a ; el p r í n c i p e de O a -
ronsoff, embajador de Rasi.<; s i r Ed-
raond Mnnson, embajador de-Ingla te-
rra ; el conde W o l k e n s t e i n - F r o t s b u r g , 
embajador de A u s t r i a - H u n g r í a ; M n n i n 
Bey, embajador de T u r q u í a ; general 
Horace Por ter , erabajadorde los Esta-
dos Un idos de A m é r i c a , y todos loa 
d e m á s representantes de las naciones. 
A u n q u e el acto ba ten ido nn c a r á c -
ter esencialmente of ic ia l , han asist ido 
á él mochos ar t is tas y l i te ra tos france-
ses inv i t ados por el presidente de la 
r e p ú b l i c a , porque en este pa í a hay la 
buena costumbre de asociar á enantes 
hechos pueden i n f l u i r en los destinos de 
Francia á aquellos egregios ciudadanos 
qae con sn labor c o n t r i b u y e n á engran-
decer á la pa t r i a . 
VITORES 
S e g ú n ya he dicho, el presidente de 
la r e p ú b l i c a ha sido objeto de entu-
siastas ovaciones en todo el t ranscurso 
de la comi t i va . 
T a m b i é n ha hab ido mochos vi torea 
para M r . Waldeck-Rousseau . 
A l pasar delante de la pue r t a d é l a 
E x p o s i c i ó n loa coraceros de la escolta 
presidencial la m u l t i t u d p r o r r n m p i ó en 
v í t o r e s al e j é r c i t o . 
CRONICA DE POLICIA 
FUEGO 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, ee declaró fuego en una accesoria por 
la calle de Someruelos, perteneciente al nú-
mero 47 de la calzada del Príncipe Alfonso, 
lu^ar donde ee encuentra establecida la 
panader ía americana de los señores Ale-
xander y Compañía , habiéndose quemado 
parte del techo, un poco de heno y varios 
envases vacíos, que estaban depositados en 
la misma. 
Al darse la señal de alarma se presentó 
allí con gran oportunidad la bomba "Cuba" 
de los Municipales que situándose en la to-
ma de agua de la calle de los Corrales es-
quina á Somei uelos, empezó á combatir el 
fuego, secundándole p^co despaés la bom-
ba "Cervantes" del Comercio, que operó 
desde la ca;a de Albear establecida eo 
Monte esquina á Cienfuegos. 
Los bomberos estuvieron trabajando por 
espacio de media hora, hasta lograr la com-
pleta extinción de las llaraap. 
Mr. Alexander, manifestó á la policía lo 
mismo que la dependencia del establecí • 
miento, qne ignoran cuál haya sido el ori-
gen del incendio. 
El establecimiento, según nuestros infor-
mes, está asegurado en una compañía io-. 
glesa. 
En el lugar del siniestro vimos al capitán 
de la cuarta Estación de policía señor Cruz 
Muñoz, quien levantó el correapondiento 
atestado, que remitió al Juzgado del dis-
trito. 
MU3RTE MIST3RI0SA. 
En la mañana de fiyer tuvo noticias el 
capitán de la 10" Estación de policía, don 
Francisco Martínez, qne en la c \sa mimero 
3 de la calle de la Marina había sido muer-
to á puñaladas nn hombre de la raza ne-
gra, por lo quo acompañado del teniente 
González y del sargento Marcos, ee perso-
nó en dicha casa. 
Allí encontraron en una b ibitación y co-
locado sobre un cafre, el cadáver de un in-
dividuo de la raza indicada con todas las 
ropas ensangrentadas. 
Reconociio é^te por el médico de guar-
dia de Ta casa de socorro d é l a '.i* demarca-
ción, doctor Betancourt, certificó que pre-
sentaba una herida en el cuello y doce en 
distintas partes del pecho. 
Este individuo fué identificado con el 
nombre de Rafael Castillo, natural do la 
Habana, de 37 años, soltero, carpintero y 
vecino de la expresada casa. 
Según informes parece quo dicho moreno 
se causó el mismo las heridas durante la 
noche, 7 que hacia tiempo venía dando 
señales de enagenación mental. 
L a policía del Cerro que no da detalles 
ninguno de cómo ocurriera este hecho, dice 
únicamente que ti Juez del Cerro ae cons-
tituyó allí, al qne se le hizo entrega de la 
negra Julia Domínguez, concubina de Cas-
tillo. 
El cadáver fué remitido al Necrocomío 
para practicarlo la autopsia. 
EN EL PUSBLO DS LA. SALUD 
E l jefe de la Sección Secreta de Policía 
soñor Muñoz, con órdenes del Secretario de 
Estado y Gobernación, dispuso q e un 
Bargeato y dns policías pasaran en la no-
che de ayer al pueblo de la Salud, donde 
sororondieron nn juego al prohibido en el 
cafó Tuba calle de loa Estudiantes, dete-
niendo á doce individuos que puso á dispo-
sición del Alcildo Municipal de dicha lo-
calidad, y cuyo juego estaba autorizado 
por dicha autoiidad, según 83 propia ma-
nifestación. 
También se personaron en la calle de 
Benigno González, fonda La Vucl! aba jera, 
donde existia públicamento una banca, y 
aunque no p idieron detener á ninguno de 
los jugadores, ocuparon barajas, fichas y 
dinero. 
L a policía t o n ó nota de las personas que 
so ene ntraban en la fmda, y los cmilea 
son individuos tildados de jugadores, y al-
gunas de ellos á la mala. 
MUSETE POn ACCIDENTE 
Ayer tarde al es ar trabajando en las 
canleiaa de San Lázaro don Bernardo Co-
llado, vecino de Principe, número 44. hubo 
de desprenderse una piedra que cayéndole 
encima de la cabeza, lo causó la muerte 
instantánea. 
El cadáver fué recogido por la policía y 
remitido al Neci ocomio 
HURTO 
Ante el Jefe de Policía secreta se personó 
Mr. Morgan Sbuster, segundo jefe de las 
Aduanas de esta Isla y vecino de Virtudes 
número 2, A. manifestando que el dia 2(í 
del mea próximo pasado, lo hurtaron de su 
habitación un reloj do oro con iedpoldláa 
del mismo metal, una sortija con un cama-
feo formando una cabeza blanca con fondo 
negro y 23 posos billete do los Estados Dni-
dos, ígriorándo qu»on ó quienes sean los au-
tores do este hecho. 
HEHILO5 CASUALES 
Antonio suárez Méndez, vecino del toa-
tro do Albisu, fué asistido en la Casa de So-
corro del primor distrito do una herida gra-, 
ve en el brazo derecho, la cual sufrió ca-
so límente al resvalar sobre ia acera de la 
calle de Mooaerrate esquina á Obrapía. 
También I). Antonio Casanova Valdés, 
de 14 años, aprendiz do I tógrafo y vecino 
do Marina número M , sufrió casualmente 
una herida en la mano derecha al tratar de 
sacar nn papel de la máquina con que tra-
baja en la imprenta " L a Propaganda Lite-
raria'.4 
ESCANDALO 
Aurelia Valdés, de 23 años, soltera y ve-
cina de Gloria 53, fué detenida anoche por 
el vigilante 182. al encontrarla promovien-
do escándalo en los portales del teatro de 
Payret, por la callo de Zulueta. 
L a detenida ingresó en el vivac á dispo-
sición de Mr. Pi lcher 
Cuidado con el moño! 
REYERTA y ESCANDALO 
Al Vivac fueron remitidos paia ser pro-
sentados boy anlo el Tribunal Correccio-
nal de Policía, el blanco Mr. Ch. J . Sillirz, 
vecino del kiosco que existe en el paseo del 
Prado, frente al Presidio, y el negro Char-
les Glood, residente en Genios número 3, á 
quienes detuvo el vigilante 153, por haber-
lo encontrado en reyerta y promoviendo nn 
ran escándalo en la calle de las Animas 
eutie Monserrate y Zulueta. 
G A C E T I L L A 
A L B U M S A L Ó N . — N ú m e r o precioso 
el del A l b u m S a l ó n que acaba de l legar 
a la Habana . 
E t i t á dedicado á la g u e r r a anglo-
boer . 
UQ la rgo a r t í c u l o firmado por A . 
Riera contiene notas , j u i c i o s y obser-
vaciones t a n curiosas como iateresan-
tes s^bre los boers, sn v i d a y costum-
bres, la e d u c a c i ó n m i l i t a r , el armamen-
to , la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y las opera-
ciones en el A f r i c a del Sor. 
Este a r t í c u l o aparece in te rca lado 
coo lujosas i lnstraciooee, sobresaliendo 
los re t ra tos de los generales m á s nota-
bles de ambos e j é r c i t o s , escenas de la 
c a m p a ñ a y el cuadro que representa la 
Cruz Roja en el T ransvaa l . 
Las planas centrales los ocupa nna 
l á m i n a , á var ias t in t a s , muy hermosa, 
que reproduce la sorpresa de S torm-
berg por los val ientes boere. 
ü o a hoja suel ta , que a c o m p a ñ a al 
n ú m e r o del i á / i i n n Sa lón , contiene los 
himnos nacionales i n g l é s , transvaaleo-
se y del estado l ib re de Orange. 
E n el grao centro de publicaciones 
de nuestro amigo Art iaga—Sao Miguel 
Húmero 3,—doode se eooueotra esta-
blecida la ageocia exclusiva del A l b u m 
Solón, e s t á de venta este notable nú-
mero de nna de las primeras revistas 
e s p a ñ o l a s eo so g é o e r o . 
A L B I S U . — Por repreeeotaciones 
c n é n t a n s e los é x i t o s de Oigante* y Ca-
bezudos. 
Anoche, á pesar de lo desapacible 
del tiempo, a c u d i ó un p ú b l i c o bastan-
te nnmeroso al popu la r coliseo atra ído 
por las machas bellezas qoe en su mú-
sica y sus cuadros « " c i e r r a la ya po! 
pu la r zarzuela donde canta la P i l ^ r 
eo pleno mercado aque l lo de 
Si las mujeres mandasen 
en vez de mandar los hombres 
serian balsas de aceite 
loa pueblos y las naciones. 
Por q u i i ; t a vez se p o n d r á hoy en es-
cena Gigantes y Oabezuios ocupando 
en el p rograma la t anda in te rmedia 
dd L a guardia a m u r i l l a y Los AJrica-
nistas. 
O t r o l leno. 
L A R A . — P r o g r a m a c ó m i c o , como he. 
cuo para r e í r a m a n d í b u l a batirtute es 
es el do la fune ión de e*ta noche en el 
a n t i g u o Cerrantes, boy J a r a , y uiUy 
pronto ni Cerrantts, ni L a r a c i tea. 
tro . 
Las tres obras qne F e r á n puestas en 
escena pertenecen á lo mejorc i to del 
r e p e r t o i i i. 
Pr imero i rá 11 zarzui ]¡ a Ta se sabe 
quién es Don J u a n ; d e s p u é s ü m b r o i l a 
/ t n o n u n a l ; y por ú l t i m o , l ' a r a hombres 
SOh'S 
Bailes en los in te rmedios por el cucr . 
po c c r e c g r á f i c o . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n amigo pide á P é r e z un l i t o pres-
tado. 
— Lo siento, pero tengo por t istetna 
no prentar l ib ros . 
— ¿ P o r q u é ! 
— Porque no se devue lven . D e cerca 
de m i l qu in ien tos vo ú m e n e a que ten-
go, lo m e ó o s m i l son d t i IOJ que me han 
prestado á mí . 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho y 
diez: L a Cva^dia A m a r ü a — A las nue-
ve y diez: Gigantes y Cabezudos.—A 
las diez y diez: Los At r i can in tas . 
L A R A . — A las 8: Yo se sabe, q ién es 
D . Juan.—A las 9: ¿Jmbrollo Fenomenal 
— A las 10: Pora hombres solos,—Baile 
al í inal de cada t anda . 
CASINO A M E E i C A N O . - - O o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: Ayer y . . . . M a ñ a n a , ¿ Q u é n es 
D ' H Ja ai.? y Los i>ycíoreAf.—Baile a l 
final de cada acto. 
u j í í í i s r i i ) c i v i l . 
A b r i l 30 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.— 1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, legítimas, blaLCdS. 
1 varón, blanco, natural. 
RKLEN.— l varón, mestizo, ilegitimo. 
1 varón, i'egítimo, negro. 
] hembra, mestiza, ilejiítima. 
1 hembra, ilegítima, blanca. 
1 varón, blanco, legítimo. 
GDADALDPE. — 3 varones, blancos, legí-
timos. 
7 homlras, blancas, legítimas. 
2 va one', blancos, naturale». 
JESÚS MAKÍA.— 4 hembras, blancas, le-
gítimas. 
3 varones, blancor, legítimop. 
PILAR.—8hembras, blancas, le^ítimiS. 
14 bornbras, mestizas, naturales. 
lü varones, mestizos, naturales. 
.r) varocos, blancos, legitimos. 
.'i varones, neerros, naturales. 
2 beinbras, negras, naturales. 
GKfiRO.—10 varonee, blancos, legítimos. 
4 hembras, mestizas, naturals. 
2 vaiones, negros, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
CATKDT?AL.—Carlos Bobmcr y Vogt, 27 
añ; s, Alemania, Paula, 18,. con María Tos-
cano Souvalle,'J4 años, Habana, Ceno, 518 
blancos. 
Arturo Granja Martínez, 21 años, l l á b a -
na, Aguiar, 73, con Enriqueta Alvar,-z Fo-
lión, 21 años. Llábana, Obispo, número C7, 
blancos. 
Diego González Torre, con Cristina Tino 
y Z ira te, blancos. 
Cirilo González, con Guadalupe Molinor, 
blancos. 
José Rosario y Rodiíguez, con Caridad 
r.rlajaday Azuaga, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
CATWDKAL. —Angela García Menocal, 47 
años, Habana, blanca, Luz, número 5. C a -
qncyia. 
A<ia Alforso y Márquez, (5 raesea. Haba-
na, blanca, San Ignacio, n. 53. AleningUia 
aguda. 
Manuela López y Morales, lü meses, Ha-
bana, b anca, Sol, 12. 
HELEN.— Ambrosia Rodrigues Horedia, 
33 años, Jaruco, blacca, TejaJillo, 40. T u -
berculosis. 
Halb na Hernández, 30 años. Pinar del 
Rio, negra, Reruaza, número 4 j . Endocar-
ditis. 
Matilde Granados Várela, 22 apos, Ha-
bana, b anca. Genios, número 8. Rrouco 
pneunrmia. 
OOADAI.UPE.—Miguel Hetnández Janer, 
7 meses, San Antonio Raños, blanco, Mor-
cado de Tacón, 45. Paludismo. 
Rosario Cordera, 95 años, San Cristabal, 
blanca, Aguila, 13. A. esclorouis. 
Ab.aban Gómez de la Nuez, 42diap, Ha-
bana, negro, Virtudes, número 4ü. Rrouco 
pneumonía. 
Emi io Tremol ed a y Loño, 37 años, Ma-
tanzas, blanco, Concordia, número 52. T u -
berculosis. 
JFSUS MARÍA—Rofario Valdés Veg», 3 
años. Habana, blanca, Esperanza, n. 49. 
Eclampsia. 
Teodara Domínguez Ruiz, dos días, Ha-
bana, mestiza, Misión 85. Atrepsia. 
Juan Betancourt RÜIDOS. 42 años, Haba-
na, blanco.'Aguila, núm. 276. Cáncer de la 
lengua. 
PILAR.—Ana Lago Parlar, 33 años, Oa-
bañan, blanca, San Jo¿é, número l io . T u -
berculosis pulmonar. 
Virginia Sou\ ille Cervan'es, 34 añes. Ha-
bana, blanca, Maloja, n. 157. Hemorragia 
placenta. 
Raltasar Muñoz Diaz, 50 años Pinar del 
Rio. blanco, San Miguel, 19S. Dremia 
Alvaro Alvarez Muñí?, 34 años, España, 
blanco, Coocordia, 90. Tuberculosis pul-
monar. 
CBRIÍO.—Anselmo Menéndez Menéndez, 
59 años, Asturias, blanco, Cerrada, 8. He-
patitis crónica. 
Emilio Aguiar Cruz, 19 años, Habana, 
negro, Jesúa del Monte, 55. Enierieia c ró -
nica. 
Carolina Suárez Gutiérrez, 44 años. Ha -
bana, blanca, casorio del Luyauó. Pneumo-
nía tubercula. 
Carmen Figueroa Ramos, 81 años, Vene-
zuela, b anca, San Joaquín, A. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Antonio González Santisteban, 31 años. 
Habana, blanca, Castillo, 95. Insulicieucia 
miera). 
Felicia Pérez Molina, 30 años, Arroyo 
Apolo, negro, Pocito, 12. Tuberculosis pul -
monar. 
Bernardo Mulles Alberto, 24 años. Ha-
bana, blanco, Carballo, C. Enteritis c ró -
nica. 
Josrfa Cacal, 89 años. Habana, negra, 
A. de Desamparados. E n i e r i t l í . 
P E S T J M E N 
Nacimientos 
Matrimonios . . . . . 
DeluDciones 
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